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I. INNLEDNING 
UndersØkelsen omfatter to områder tett opptil Svartisen, den 
stØrste breen i Nord-Skandinavia. Hovedvekten er lagt på den vege- 
tasjonen som direkte er påvirket av breen: morenevegetasjonen og 
elveØrene. Det ene området omfatter den sentrale delen av Vester- 
dalen/Glomdalen fra Flatisen og BjØrnefossvatnet ned til utlØpet 
av  låkt tind el va. DalfØret ovafor Bj@rnefossvatnet er bare under- 
sØkt floristisk. Det andre området omfatter den vestre delen av 
morenene foran Østerdalsisen. 
Begge områdene vil bli berdrt av den planlagte Svartis-regulerin- 
gen. I Vesterdalen er det planlagt et magasin som vil fylle dal- 
botnen fra 400 m N@ for  låkt tind elva til og med Bj4rnefossvatnet. 
Ved Østerdalsisen er det planlagt et uttak fra Osterdalsvatnet, men 
ingen videre inngrep. 
Denne rapporten rommer en generell vegetasjonsbeskrivelse av 
magasin-området i Vesterdalen, stort sett basert på vegetasjonsinn- 
delingen hos Aune & Kjærem (1977 asb). Vegetasjonen på elveØrer 
og ferske morener er lite undersokt i Norge og det er vanskelig å 
innf@re en liknende klassifikasjon som for stabile vegetasjonstyper. 
Hovedvekten er derfor lagt på disse typene og de vil bli vesentlig 
mer utfØrlig beskrevet enn den modne vegetasjonen. Vegetasjons- 
kartet dekker magasinområdet inkludert Flatis-morenen med en viss 
2 
margin oppover og nedover dalen. Det omfatter 17.7 km . Området 
2 
ved Østerdalsisen er på ca. 6 km . Her gis en beskrivelse av 
morenevegetasjonen. 
Geografisk beliggenhet, topografi 
I 
De to undersØkte områdene ligger begge tett opptil Svartisen. 
Svartisen består av to adskilte stØrre breer, Vestisen og Østisen. 
Begge er brekapper som kviler på hØge fjellplatåer som bl-a. Bstrem 
et al. (1973) tolker som svakt eroderte prekvartære overflater med 
topper rundt 1500-1600 m.0.h. I vest faller breene ned mot fjord- 
botnene (Glomfjorden, Holandsf.jorden, Melfjorden) mens platået i 
Øst går over i lågere fjellvidder med nedskårne daler (~lakkådalen, 
Stormdalen, Beiardalen) . 
Glomdalen/Vesterdalen er den ca. 20 km lange kl0fta som skiller 
de to brehalvdelene. Den 1Øper fra nordost mot servest med fall fra 
ca. 7-800 m.o..h. ved Terskaldvatna til ca. 125 m ved Glomdalsvatnet 
(se figur 1). Fiatisen munner ut omtrent midt i dalen og kalver nå 
i BjØrnefossvatnet på 293 m. Dalen er meget trang og omtrent V-for- 
met i nedre del, breiere og tydelig U-formet ovafor Bjbrnefossvatnet 
Skoggrensa går på ca. 400 m.o.h., men skogen mangler i dalbotnen mel- 
lom Tverråga og BjØrnefossvatnet og også skogen i liene stopper ved 
Flatisen og BjØrnefossen. Botnen av dalen nedafor BjqJrnefossvatnet 
er meget ujamn og består stort sett av breskurte bergkoller i 
veksling med mer eller mindre ferske grusorer. Ovafor Bjflrnefossen e$ 
dalbotnen mer jamn med mindre koller og elveerer og mer botnmorene. 
Breene har nådd tvers over dalbotnen flere steder i nyere tid. Ferske 
morener finnes ved Blåkfjellbreen, Flatisen og ved 3-4 breer ova5or 
BjØrnefossen. Glomåga farer nokså lite slam på strekningen ned til 
BjØrnefossen, men både vassfq)ring og slaminnhold oker sterkt i og 
med tilsiget fra Flatisen. 
Østerdalsisen liqger 7-9 km C@ for Glomdalen/Vesterdalen og munner 
nå ut på vasskillet mellom Osterdalen, en sidedal til Glomdalen, og 
Svartisdalen. Breen kalver i Osterdalsvatnet på 208 m.0.h. Dette 
vatnet ligger i den breieste delen av et dalsØkk som smalner av både 
I 
mot Østerdalen og Svartisdalen. Breen hadde tidligere avlØp bzde mot 
4st og vest, men dreneres nå bare mot Øst: Liene nord for morenen 
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Figur 1. Oversiktskart over Vesterdalen og Østerdalen der 
de stgrre moreneområdene frilagt etter 1750 er 
skravert. 
(Kamplia) er skogdekt opp til ca. 500 m. Liene s@r for morenen mot 
Burfjellet har bare enkelte skogholt. 
Geologi 
Berggrunnsgeologien i Svartis-området er godt kjent, b1.a. gjennom, 
tidlige arbeider av Marstrander (1911) , og Rekstad (1912 - med kart8 
og senere arbeider av Holmsen (1932 - med kart), LunOe (1976) og 
Gustavson & LunØe (1976 - kart). 
Berggrunnen under Vestisen og deler av rdstisen (Sniptinden) er 
granitter og granittisk gneis av prekambrisk alder, med sammenheng 
med store arealer i kyststrgkene fra Rana/Sjona og nordover til Glom- 
fjord (Holmsen 1932, Lunfle 1976). Dekket når fram til Glomdalen/ 
Vesterdalen i Blåktinden ved BjØrnefossvatnet og ffllger den vestre 
dalsida nordover til Terskaldvatna. 
På noe lågere nivå under Vestisen opptrer kvartsitt og kvarts- 
glimmerskifer (psamitt og semipelitt, Gustavson & LunØe 1976, LunØe 
1976). Beltet finnes i dagen sqJr for granitten ved sarenden av Vest- 
isen og dominerer berggrunnen i Glomdalen/Vesterdalen sØrover fra 
Blåktinden til ser for Tverråa. Inne i disse kvartsittene finnes 
marmorganger. 
SØr og Øst for kvartsittene opptrer yngre bergarter, vesentlig 
kambro-siluriske glimmerskifre og glimmergneiser med enkelte erup- 
tivganger.og meget rikelige og lange marmorganger. Disse gangene 
finnes i dagen langs hele Glomdalen/Vesterdalen og et par kraftige 
benker sitter også ovafor og nedafor nivået for gsterdalsvatnet 
(Lunge 1976, Gustavson & Lunge 1976). 
Det undersekte området i Glomdalen/Vesterdalen blir ut fra dette 
meget variert i berggrunn. Dalbotnen og vestlia rommer harde berg- 
arter, vesentlig kvartsitter, men med enkelte marmorganger. Den 
nesten vegetasjonsfrie Blåktinden er granitt. Disse to bergartene 
gir generelt dårlig grunnlag for vegetasjonen. Granitten er omtrent 
steril og kvartsittene forvitrer også til grovt materiale og gir 
heller næringsfattig jordbunn. Flatisen går ned gjennom granittsonen 
og stØrstedelen av Flatis-morenen består av grove granittblokker og 
ekstremt næringsfattig substrat. Østliene og Pikhaugene tilhorer 
skifergruppene og har rikelig med marmorganger. Disse gir fint for- 
vitrer materiale, meget næringsrik jordbotn og solid grunnlag for 
næringskrevende og hØgproduktiv vegetasjon. Den Østligste delen av 
Flatis-morenen grenser'opp til ei bratt li og mye skifermateriale 
er hopet opp langs kanten. Her finnes den mest næringskrevende og 
mest varierte morene-vegetasjoneri. 
Det undersØkte området ved gsterdalsisen er mye mer homogent geo- 
logisk. Berggrunnen i området og under den eroderende delen av Øster- 
dalsisen synes være lite differensierte (monotone) glimmerskifre uten 
klare marmorbenker. Morenen er vesentlig mer finkornet enn blokk- 
morenen ved Flatisen, og næringsgrunnlaget for vegetasjonen er 
meget godt. 
Glasiologi 
2 De to delene av Svartisen, Vestisen med 221 km og Østisen med 
2 148 km (Østrem et al. 1973) er begge store iskapper med flatt eller 
noe bØlget toppområde rundt 1100 - 1500 m.0.h. og med en rekke ut- 
1Øperbreer. De viktigste er Engabreen, Litlebreen, Fonndalsbreen, 
KjØlbreen og Flatisen fra Vestisen, Fingerbreen,Lappbreen og Øster- 
dalsisen fra Østisen. 
Svartisen har nå en middelhØyde som stiger fra 900 - 1000 m.0.h. 
for Vestisen til 1200 m.0.h. og mer for Østisen. Glasiasjonsgrensen 
ligger på ca. 1100 m i vest, ca. 1200 m i Glomdalen/Vesterdalen og 
ca. 1250 m i de Østre delene (Østrem et al. 1973). 
Svartisen er sannsynligvis den best undersØkte av de stflrre nord- 
norske breene. Likevel er dens historie nokså dårlig kjent samrnenlik- 
net med endel sbr-norske breer som Jostedalsbreen (Nigardsbreen, 
Tunsbergdalsbreen) og deler av breene i Jotunheimen. Theakstone (1965) 
gir en omfattende oversikt over tidligere observasjoner og breutvik- 
lingen fram til 1963 og framstillingen nedafor baserer seg i stor 
utstrekning på dette arbeidet. 
Det er fortsatt mye usikkert omkring brehistorien i Skandinavia i 
t ids rommet  mellom nedsmel t ingen  a v  d e t  ( h i t t i l )  s i s t e  p l e i s t o c e n e  
i s d e k k e t  (Weichse l )  og d e t  h i s t o r i s k  g o d t  k j e n t e  f r a m s t Ø t e t  på 
1 6 - 1 7 0 0 - t a l l e t .  D e t  er enda i k k e  k l a r l a g t  om d e  s k a n d i n a v i s k e  
b r e e n e  h a r  en  k o n t i n u e r l i g  h i s t o r i e  t i l b a k e  til Weichse l .  D e t  f i n n e s  
ingen  k l a r e  i n d i s i e r  på b r e a k t i v i t e t  på den  s k a n d i n a v i s k e  halvØya i 
B o r e a l ,  A t l an t ikum og S u b b o r e a l .  s ar len (1973)  og ~ a r l &  & Denton 
(1976) h a r  v i s t  a t  f l e r e  nord-svenske  b r e e r  h a r  e n  k o n t i n u e r l i g  h i s -  
t o r i e  t i l b a k e  til t i d l i g  S u b a t l a n t i k u m  med k r a f t i g e  f r ams tØt  r u n d t  
500 £.Kr.  D e t t e  er også  a n t y d e t  f o r  sØr-norske  b r e e r  ( L i e s t Ø l  1969)  
og d e t  er  s a n n s y n l i g  a t  d e  f l e s t e  stØrre b r e e r  h a r  e k s i s t e r t  sammen- 
hengende i h v e r t f a l l  s i d e n  t i d l i g  S u b a t l a n t i k u m .  E lven  (1978)  a n t y d e r  
a t  mindre b r e e r  kan h a  b l i t t  r e g e n e r e r t  s å  s e n t  som under  k l i m a f o r -  
v e r r i n g e n  på 1 3 - 1 4 0 0 - t a l l e t  og  a t  dagens  b r e e r  kan h a  meget f o r -  
s k j e l l i g  a l d e r .  
Data f r a  Engabreen t y d e r  på a t  S v a r t i s e n  h Q r e r  til den e l d s t e  
gruppen.  D e t t e  er i k k e  u v e n t e t  n å r  v i  s e r  på s t Ø r r e l s e n  og p l a s s e r i n -  
gen s å  nær k y s t e n .  En 1 4 c - d a t e r i n g  a v  tre-rester i morenen a n t y d e r  
e t  f r ams tØt  c a .  350-550 e .Kr.  (Worsley 1 9 7 4 ) .  D e t t e  stemmer i k k e  
ove rens  med k j e n t e  k l i m a - d a t a ,  men kan mul igens  s k y l d e s  en  " i c e  s u r g e "  
( b r å t t  s t e r k t  framstØt) f r a  e n  s t o r  p l a t å b r e .  
S v a r t i s e n  s y n e s  s e n e r e  å h a  r e a g e r t  som d e  f l e s t e  a n d r e  Skandina-  
v i s k e  b r e e r  på k l i m a f o r v e r r i n g e n  på 1 3 - 1 4 0 0 - t a l l e t .  Den hadde sann-  
s y n l i g v i s  e t  maksimum på 1 7 0 0 - t a l l e t .  Engabreen  Ødela  i 1723 gå rden  
"Stors tenØrenl l  og skadde  "FonnØren" (Østrem e t  a l .  1 9 7 3 ) .  E t t e r  
d e t t e  maksimale f r a m s t Ø t e t  s y n e s  b r e e n e  i v e s t  å ha t r u k k e t  s e g  
langsomt  t i l b a k e .  
Engabreen m å  ha e n d t  meget nær s jØen under  1700-talls-maksimum, 
men a l l e r e d e  i 1810 v a r  a v s t a n d e n  til s jØen  t y d e l i g  og  d e t  f a n t e s  
7  små morener mellom i s f r o n t e n  og f j o r d e n .  T i l b a k e t r e k n i n g e n  s y n e s  
ha  v æ r t  jamn, men langsom f ram til 1881  d a  b r e f r o n t e n  l å  ca. 1 km 
f r a  s jØen.  I 1890 b l e  a v s t a n d e n  m å l t  til 800 m ,  og b r e e n  e n d t e  d a  
i en  l i t e n  s jØ .  De n e s t e  20 å r  g i k k  b r e e n  noen hundre  m e t e r  t i l b a k e  
og s å  fram i g j e n  s l i k  a t  f r o n t e n  i 1909 l å  18  m e t e r  l e n g e r  f ram enn 
i 1898. Fram til 1931  g i k k  s å  b r e e n  7 1  m e t e r  t i l b a k e .  D e t t e  å r e t  
brakk den opp og k a l v e t  i v a t n e t ,  og de t  b l e  m å l t  e n  t i l b a k e g a n g  på 
6 1 2  me te r  på 3  å r .  E t t e r  d e t t e  h a r  r e t r e t t e n  v a r t  jamn og meget r a s k .  
Breen " f o r l o t "  Engabreva tne t  i 1944 og g i k k  400 m t i l b a k e  i p e r i o d e n  
1943-1951, t i lsammen 2 km f r a  1909 til 1951. K a r t  og f l y f o t o  f r a  
1968 v i s e r  b r e f r o n t e n  i p o s i s j o n  c a .  350 m sØr f o r  sØrenden a v  
v a t n e t  og 90 m . 0 . A .  
Fonndalsbreen v i s e r  samme mØnster som Engabreen og  isar s y n e s  u t -  
v i k l i n g e n  s i d e n  1889 ha  f u l g t  h e l t  d e  samme l i n j e n e  (Theaks tone  1 9 6 5 ) .  
Også h e r  l a s t e  b r e e n  s e g  opp,  o v e r  e t  b e r g ,  og g i k k  5-600 m e t e r  til- 
bake f r a  1933 til 1934. 
Breene i ~ l o m d a l e n / ~ e s t e r d a l e n  og b r e e n e  sØr og Ø s t  f o r  Ø s t i s e n  
b l e  i k k e  g j e n s t a n d  f o r  o b s e r v a s j o n e r  fØr siste h a l v d e l  a v  1800- ta l -  
l e t .  
B l å k f j e l l b r e e n  5  km SV f o r  F l a t i s e n  nådde ved maksimum ned i d a l -  
botnen og b l o k k e r t e  n e s t e n  e l v a .  E lva  b l e  l e d e t  i e t  1Øp l a n g s  b r e -  
f r o n t e n ,  t e t t  oppunder den b r a t t e  s @ r Ø s t l i a .  I 1890 nådde f o r t s a t t  
b r e e n  n e s t e n  ned i d a l b o t n e n ,  i k k e  l a n g t  f r a  den g o d t  m a r k e r t e  mak- 
simums-morena . Nokså t i l s v a r e n d e  p o s i s j o n  h a r  b r e f r o n t e n  på grad-  
t e i g k a r t e t  S v a r t i s e n ,  u t a r b e i d e t  1894-1905. I 1935 r a p p o r t e r e s  d e t  
a t  b reen  h a r  t r u k k e t  s e g  s t e r k t  t i l b a k e ,  o g  Theaks tone  (1965) a n g i r  
a t  b r e f r o n t e n  l å g  3-400 meter o v e r  d a l b o t n e n  i 1963. F l y f o t o / k a r t  
f r a  1968 h a r  b r e f r o n t e n  c a .  1250 m f r a  maksimums-morenen og 240 m 
o v e r  d a l b o t n e n .  E t t e r  den t i d  h a r  b r e e n  t r u k k e t  s e g  enda noe t i l b a k e .  
B l å k f j e l l b r e e n s  maksimum er  m a r k e r t  ved e n  s k a r p  endemorene i sor  
og på sØrØs t s ida  a v  e l v a ,  ved e n  noe m e r  u s k a r p  t r i m l i n j e  på n o r d s i d a .  
D e t  er mul ig  å s k i l l e  u t  5-6 m a r k e r t e  morenerygger i n n a f o r  denne,  
a l l e  på d e  f @ r s t e  500 m e t e r  i n n a f o r  maksimum-morenen. I n n a f o r  d e t t e  
synes  i k k e  b r e e n  ha  a v s a t t  endemorener og t i l b a k e t r e k n i n g e n  h a r  sann- 
s y n l i g v i s  v æ r t  jamn. 
F l a t i s e n  nådde ved maksimum t v e r s  o v e r  Glomdalen og  s p e r r e t  denne. 
D e t  g i k k  t u n g e r  mot nordØst  o v e r  BjØrnefossen  og mot sØr ned til 
b e r g k o l l e n  "357". I 1890 l å g  b r e e n  f o r t s a t t  t v e r s  o v e r  d a l e n  og 
h e l t  i n n t i l  d e t  b r a t t e  b e r g e t  på Ø s t s i d a .  D e t  hadde d a n n e t  s e g  en  
l i t e n  dam r u n d t  B j ø r n e f o s s e n ,  s å  b reen  m å  ha s u n k e t  b e t r a k t e l i g .  
Glomåga g i k k  under  b r e e n  og kom fram ved noen b e r g  ( k o l l e n  " 3 5 7 " ? )  
på s e r s i d a .  G r a d t e i g k a r t e t  (1894-1905) v i s e r  b r e e n  i o m t r e n t  denne 
posisjonen, men det er åpnet en sedimentasjonsflate i SØ-enden og 
det er ikke tegnet inn noe vatn under RjØrnefossen. I 1910 låg breen 
fortsatt tvers over dalen, men den har mistet fanene mot nordost 
og sØr, det er dannet en liten sjO under BjØrnefossen og breen har 
skyvd opp en kraftig lateralmorene mot Gryttinden i nord. I tillegg 
til hovedlØpet har breen tilsig fra en bratt hengebre under SnBtinden. 
  lo må ga går nå langs Østsida av breen. Ber går også   lo må ga i 1925, 
men etter denne tida har tilbakegangen vært rask. Breen når bare 
halvveis over dalen i 1935, noe som impliserer av BjØrnefossvatnet 
er dannet. I 1957 ender breen 1800 m V for BjØrnefossen og isfronten 
er ca. 1 km brei. Breen gikk 300 meter tilbake mellom 1957 og 1962, 
og i 1963 sto den i åpningen av den trange dalen som Flatis-lgpet 
nå utgjør. Brefronten sto i 1968 (flyfoto/kart) 2900 m V for BjØrne- 
fossen, godt inne i dalmunningen, og med en 600 meter brei front. 
Siden den tid har den gått enda noen meter tilbake, men kalver fort- 
satt flittig i BjØrnefossvatnet, se figur 2. 
Det er ikke bevart tydelige endemorener ved Flatisen. Dens naksi- 
male utstrekning er markert ved tydelige trimlinjer på nord- og Øst- 
sida, men i sØrdelen synes de fleste spor etter eventuelle endemore- 
ner å ha blitt vasket vekk. Breen hadde tidligere et kraftig utlØp 
mot sOr. Dette må ha blitt forlatt f4r 1894-1905 (gradteigkartet) 
og utlØpet har siden vært mot sØrOst. Den store lateralmorena mot 
Gryttinden er stort sett rast ut og breen fra SnØtinden er nå helt 
isolert fra hovedlØpet. Den raser utover et ca. 600 meter hØgt berg- 
heng og isen hopes opp til en liten bre ved foten av fallet. Tilbake- 
gangen ved Flatisen synes også å ha vært meget jamn siden 1925. Flat- 
ismorenen og BjØrnefossvatnet er vist på figur 3. 
Østerdalsisen er den best kjente av de Østre breene. Dens maksi- 
male nivå er klart markert med endemorene i sØr mot Burfjellet og i 
Øst mot fjellet nord for Svartisvatnet. I nord mot Xamplia er grensa 
markert med en skarp trimlinje og delvis med små rygger. Brefronten 
var ved maksimum to-delt med en arm sØr@stover mot Svartisvatnet og 
en vestover mot Østerdalen. Maksimums-morenene antyder at breen kan 
ha nådd 4-500 meter ut i Svartisvatnet. 
De fØrste observasjonene er fra 1870-1873 da isen kalvet i Svart- 
isvatnet. Isen hadde gått litt fram mellom 1870 og 1873. I 1881 
hadde isen trukket seg tilbake til 1870-posisjonen og avsatt en serie 
Figur 2. Flatisen kalver i BjØrnefossvatnet, august 1976. En 
midtmorene skyldes sammenlØpet mellom to breer hØgere 
OPP 
Figur 3. Midtre del av Vesterdalen fra Pikhauganc. Flatisen kalver 
i BjØrnefossvatnet bak Blåktinden til venstre. Flatismore- 
nen og en liten morene ovafor BjØrnefossen er rammet inn 
langs 1750-grensa. ElveØrer i forskjellige stadier synlige 
nederst i bildet. Foto: Odd Kjærem 1975. 
Figur 4. Klåved (Myricaria qermanica) p& glasifluviale sedimenter,. 
fisterdalsis-morenen. Nord-norsk sØrgrense. 
Figur 5. Issoleie-fjellsyre-Ør på grovt materiale i Vesterdalen 
rett nedafor Flatismorenen. 
med 4-5 meter hØge rygger ute i vatnet. De fØrste observasjonene 
for den vestre armen stammer fra 1882 da isen fortsatt sto nær maksi- 
mumsmorenen. I 1890-1891 hadde den Østre armen trukket seg tilbake 
til vestenden av Svartisvatnet, men kalvet ikke lenger i sjØen. Breen 
kan ikke ha trukket seg mer enn 4-500 meter tilbake siden maksimum. 
Vestarmen endte i 1890-91 på en delta-liknende sand/grusslette. 
Gradteigkartet, her oppmålt i 1897, viser at astarmen såvidt når 
Svartisvatnet mens det har dannet seg et lite vatn foran fronten av 
vestarmen. I perioden fram til 1910 er retretten betraktelig. Øst- 
armen har trukket seg 50 meter vekk fra Svartisvatnet, vestannen 
har sannsynligvis gått 3-400 meter tilbake på 20 år, og på Burfjellet 
er det nå en sone på 50-100 meter mellom iskanten og den godt be- 
vokste maksimumsmorenen. Regelmessige målinger startet ved Østarmen 
i1913. I 1915 hadde breen trukket seg 8 meter tilbake på ett år. 
I 1935 sto Bstarmen 700 meter vest for Svartisvatnet, og i 1941 var 
sjØen ved vestarmen - Østerdalsvatnet - blitt vesentlig stØrre. Dette 
året kom den farste storflommen i Svartisdalen. Østerdalsvatnet laftet 
opp brearmen som nå var blitt nokså tynn og vatnet drenertes brått 
mot Øst. Østerdalsvatnet hadde i 1942 en nordbredd på 1 km, en sØr- 
bredd på 2 km. Etter dette kom det flom .årvisst ned Svartisdalen. 
NVE konstruerte et detaljkart over Østerdalsisen med vatnet i 1954. 
Østarmen sto da 500 meter bak 1935-posisjonen og vestarmen 2600 meter 
bak 1897-posisjonen. Både nord- og sorstranda på Østerdalsvatnet var 
ca. 3 km. Breranda på Burfjellet trakk seg 107 meter tilbake i 
perioden 1947-1957, 169 meter i perioden 1957-1963. I perioden 1959- 
1963 trakk Østarmen seg 175 meter tilbake og endte i 1963 1400 meter 
fra Svartisvatnet i en liten sj@ med sammenheng under isen med Øster- 
dalsvatnet . 
Flyfoto og kart fra 1968 viser at breen ikke lenger er to-armet, 
men ender i Østerdalsvatnet og med bretunge ca. 50 meter opp i Bur- 
fjellet. Der Østarmen har ligget er det avsatt svart lite morene. 
Rundt Østerdalsvatnet (vestarmen) er det avsatt svake morenerygger 
opp mot Burfjellet i sØr, stØrre utraste morenemasser mot Kamplia i 
nord. I Østerdalsvatnets basseng er det hopet opp enorme lausmasser. 
Vatnet ligger nå 60-70 meter under overl~psnivået mot Osterdalen. 
Det gamle sj~nivået er markert med en terrasse på 280 m.0.h. Denne 
kan fØlges både på s@r- og nordsida av dalen ut til utlopet. Neda- 
for dette nivået består substratet av fin sand og leire, til dels 
kvikkleire, med meget sparsom vegetasjon. Den endelige drenering 
gjennom en avlastningstunnel skjedde i 1959, og tidsrammen for 
etablering og utvikling av veaetasjonen på disse sedimentene er 
derfor 17 år. 
Klare serier med morenerygger finnes bare på Burfjellet s8r for 
Østerdalsvatnet. Disse har så liten utstrekning at det er nokså 
vanskelig å prave å aldersbestemme dem. Substratalder må derfor 
anslåes for Osterdalsis-morenen på samme vis som for Flatis-morenen, 
ut fra unoyaktige observasjoner. 
Man kan med stor sikkerhet datere maksimalframstØtet ved de vestre 
breene til ca. 1700-1750 (Østrem et al. 1973). Det finnes imidlertid 
ingen endemorene ved Engabreen og mulige morener ved Fonndalsbreen 
er ikke blitt undersØkt. Både ved Blåkfjellbreen, Flaticen og aster- 
dalsisen finnes klare endemorener og/eller trimlinjer. Grensene mot 
moden vegetasjon er meget skarpe, og vegetasjonen p; endenorenene 
og innafor trimlinjer er klart forskjellig fra moden vegetasjon. 
Botaniske data fra andre breområder (Jostedalsbreen - F q r i  1934, 
Hardangerjakulen - Elven 1974,1975 ; Jotunheimen - Matthews 1975) 
antyder sterkt at modne vegetasjonstyper som de vi finner rett utafor 
ytterste morener og trimlinjer trenger mye lenger tid enn 200 - 
250 år for å nå denne tilstanden, sannsynligvis opp mot 1000 - 2000 
år. Det finnes heller ikke spor etter eldre endemorener utafor de 
nevnte stadiene ved noen av breene (flyfoto-gransking). Det synes 
derfor rimelig å rekne 1700-framst8tet som det stØrste også i denne 
delen av Svartis-området. Vegetasjonens utforming på de ytterste 
morenene er også konsistent med det bildet vi har fra tilsvarende 
morener i Jotunheimen og ved Hardangerjakulen. 
Svartisen faller dermed sammen med mensteret for de vest-norske 
breene, ned 1700-framstØtet som det postglasiale maksimum. Den avvi- 
ker dermed fra de nord-svenske hvor det subatlantiske framstetet 
generelt var det stØrste (Karlen & Denton 1976). Denne forskjellen 
kan ha sammenheng med forskjellig reaksjonsmØnster hos breer i 
oseaniske og kontinentale strak. 
Klima 
Klimaet i Svartis-området bestemmes i meget stor utstrekning av 
breene og de platåene de ligger på. 
NedbØren i midtre Nordland er generelt hØyest noe innafor kysten, 
med verdier rundt 1500 mm/år og oppover. Fra denne sonen synker 
nedbØren både mot kysten og innover mot svenskegrensa. NedbØren i 
ytre kyststrØk ligger generelt noe under 1000 mm/år, i grensestrØ- 
kene rundt 1000-1500 mrn/år (nedbgrskart hos Østrem et al. 1973). 
SjØlve Svartis-området ligger langt hØyere med over 4000 mm/år i 
de sentrale delene og 2000-2500 mm i periferien. Dette blir da 
det område med hØyest årsnedbar i Nord-Skandinavia (SØmme 1960, 
Østrem et al. 1973). Nærmere beregninger for Engabreen gir 4000 
mm/år, 3000 mm som snØ, resten som regn. Den ekstremt hage nedbØ- 
ren er sikkert årsaken til at breene her går ned på meget lågt 
nivå. 
Arsgjennomsnitt for temperatur varierer noe mellom de nærmeste 
stasjonene. Båsmoen, Mo I og Mo I1 dekker tidsrommet 1901-1960 sØr 
for breene og viser snitt fra +2.6 til +4.0°c, Glomfjord nord for 
breen (1931-1960) har +5. OOC. S jØl om Vesterdalen og moreneområdene 
ligger lågt (200-300 m.0.h.) indikerer både skoggrensa og vegetasjo- 
nen en årstemperatur på rundt OOC. Sammen ned den hage nedbØren gir 
dette et meget humid klima med enorme snomengder og kort vegetasjons- 
periode. 
Sommertemperaturene påvirkes også av brevind i enkelte områder, 
især i Vesterdalen. Her danner FlatislØpet et sekk som kaldluft 
fra en stor del av Vestisen dreneres ned gjennom. Brevinden er 
meget påtagelig og senker sannsynligvis sommertemperaturene i dal- 
botnen med flere grader. Det flate området rundt Østerdalsisen 
gir ikke muligheter for liknende brevind-effekt. 
Innqrep 
Vesterdalen er lite berØrt av menneskelige inngrep. Den Øverste 
faste busetting i dalen er gårdene FisktjØnnmoen, 7 km, og Glomdalen, 
4 km sØr for området. Det er ikke spor etter beiting videre oppover 
dalen. Skogen i Vesterdalen har ikke vært hogd og skogen nordafor 
Glomdalen gård er neppe drivverdig heller. 
Områdene ved Østerdalsisen er lettere tilgjengelig, men også her 
er avstanden til fast eller temporær busetting 5-7 km (Glomdalen 
gård og Svartisdalen). Hogst og beiting synes ha spilt svært liten 
rolle. Østarmen blir jevnlig besØkt av turister. Vestarmen har 
ikke vært så populær og er også vanskeligere å komme til. Noe 
sØppel ligger igjen etter fly/helikopter-trafikk. 
Dreneringen av Østerdalsvatnet i 1959 var derimot et solid inn- 
grep og har endret landskapet i vestenden fullstendig, og Osterdals- 
vatnet med sedimenter må ansees som et kunstig lanskap, sjØ1 om samme 
bilde ville oppstått om breen trakk seg så langt tilbake at vatnet 
får naturlig utlØp mot Øst. Dette landskapet har likevel stor 
forsknings-interesse. 
111. FLORA 
Metoder, grunnlagsmaterialet 
Området rundt Svartisen er dårlig kjent floristisk og dalen 
mellom Østisen og Vestisen synes ikke å ha vært systematisk under- 
sØkt av noen botaniker. Ove Dahl besØkte Rana i 1908-1910 (Dahl 
1911). Han var ikke innafor grensene for områdene berØrt i denne 
rapporten, men nådde ganske nært inntil i Glomdalen (Storvasstinden, 
Glomvatnet), i Burfjellet sØr for Østerdalsisen og i Brundalen og 
ved Østre arm av Osterdalsisen. 
Her opptrer noen få arter som ikke er funnet i Vesterdalen og 
på Østerdalsismorenen: snØgras (Phippsia alqida),vardefrytle 
(Luzula confusa) og bekkesildre (Saxifraga rivularis) på Burfjellet, 
rabbestarr (Carex glacialis) på Burfjellet og Rundtinden, reinrnjelt 
(Oxytropis lapponica) på Burfjellet og Storvasstinden, og kongsspir 
(Pedicularis sceptrum-carolinum) på  "dynnet" (morenen) ved Bster- 
dalsisens Østarm. Dahl angir også firhlad (Paris quadrifolia) inn 
til Svartisen, men uten nærmere lokaliteter 
Områdene på vestsida av Svartisen er blitt noe flittigere besØkt, 
især Engabreen med dens berØmte endemiske svartisvalmue (Papaver radi- 
catum ssp. subglobosurn). Avstanden fra Vesterdalen i luftlinje er 
ikke lang (ca. 15 km) , men isen fungerer som en meget effektiv 
klimatisk barriere og spredningsbarriere. 
Den floristiske inventeringen av områdene er utfØrt med meget 
grove metoder. Det er bare lagt vekt på karplantene; moser og lav 
er enda ikke ferdig bestemt. Totallister er tatt opp for fire del- 
områder: nedre del av Vesterdalen fra Blåkfjellbreen til Flatis- 
morenen, Flatismorenen, Øvre del av Vesterdalen fra Flatismorenen til 
Terskaldvatna, og Osterdalsismorenen. Dette gj8r det mulig å 
sammenlikne de nedre og @vre delene av Vesterdalen, sammenlikne 
morener med moden vegetasjon, og å sammenlikne de to moreneområdene. 
Artslister for disse områdene er satt opp i tabell 1. Det norske 
navneverket fØlqer Lid (1974), men det er foreslått fire nye norske 
navn på arter som ikke er nevnt hos Lid (heikriq'kefot, kalklok, 
fjellengkall, fjellblåklokke). Det latinske navneverket fØlger stort 
sett Flora Europaea (1964-1976) for karsporeplanter, nakenfroete 
og tofrØbladete dekkfrqjete, Lid (1974) med mange modifikasjoner for 
enfrflbladete dekk froete. 
Listen rommer 233 karplanter for området totalt, sett bort fra 
utallige småarter i slektene sveve (Hieracium) og lØvetann (Tara- 
xacurn). Ved den videre vurderingen har jeg delt den Øvre delen av 
Vesterdalen i to. Området fra Flatismorenen til Breitinden har en 
relativt frodig, lågalpin karakter, mens området fra Breitinden til 
Terskaldvatna har en meget skrinn, mellomalpin karakter. Artstall 
i de enkelte delområdene blir da: 
Ves terdalen, nedre del : 
Vesterdalen, Øvre de1,Flatismorenen - Breitinden: 123 
Vesterdalen, Øvre del, Breitinden - Terskaldvatna: 56 
Flatis-morenen: 
Østerdalsismorenen: 
Geografisk gruppering 
Artene er gruppert i plantegeografiske kategorier, delvis basert 
på inndelingen hos Gjærevoll (19731, men sterkt modifisert etter 
lokale forhold. Kategoriene er listet opp nedafor og symbolene er 
brukt i tabell 1. Inndelingen er sterkt forenklet og skal bare vise 
hvilke grove geografiske grupper det lokale artsutvalqet er rekruttert 
fra. 
Fjellplanter 
nordlig unisentriske (begrenset til den nordlige 
delen av den fennoskandiske fjellkjeden) 
bisentriske (med to adskilte arealer i den fenno- 
skandiske fjellkjeden, et ned sentrum i Jotunheimen w 
- Dovre, ett med sentrum i Saltdalen - V.-Finnmark) 
ubikvistisk (jamt i hele fjellkjeden) 
Skog- og myrplanter under skoggrensa 
nordlig tendens i Fennoskandia (normalt nordboreal) 
vestlig tendens i Fennoskandia (oseanisk - suboseanisk) 
sØrliq tendens i Fennoskandia (normalt mellom- og 
sorboreal, med nordgrense i Nordland eller SØr-Troms) 
ubikvistisk (normalt nord- og mellomboreal) 
Jamt utbredt både over og under skoggrensa 
Fordeling av artsutvalget i området totalt og i de enkelte del- 
områdene er vist i figur 6. Diagrammet for området totalt viser at 
stØrstedelen av artsutvalget stamer fra de vidt utbredte gruppene, 
ubikvistiske fjellplanter (Au), ubikvistiske skog/myr-planter (Bu) og 
ubikvister som går både over og under skoggrensa (C). Bare to andre 
grupper er representert med mer enn enkelte tilfeldige arter. De bi- 
sentriske fjellplantene utgjØr 4.7% (11 arter) mens de sØrlige skog/ 
myr-plantene utgjØr 3.0% (7 arter) . 
Av disse bisentriske fjellplantene er det også enkelte tvilsomme. 
Seks av dem har bare en svak luke mellom det nordlige og sØrlige 
arealet (mjukrapp, snØgras, rabbestarr, polarvier, rundskolm - fjell- 
typen og reinmjelt) og en har lite kjent utbredelse, men er forelobig 
plassert her (tiriltunge - fjelltype). Vi står da igjen med bare fire 
trygge bisentriske arter. Dette er et meget lågt tall for et såpass 
topografisk variert og geologisk gunstig område. 
De sØrlige skog/myr-plantene (Bs) er også nokså heterogene. Fire 
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FLATIS-MORENEN 
Prosentfordeling av plantegeografiske grupper i seks 
delområder. Forkortelsene er forklart i teksten. 
av artene synes reelt å være varmekjære (bleikstarr, bergskrinneblom, 
skogfiol og bakkestjerne) mens de tre andre har nordgrense som tyder 
på at de ikke har nådd sitt potensielle areal enda og Qkologisk horer 
til de ubikvistisk utbredte (gran, tyrihjelm, kranskonvall). 
De Øvrige gruppene er mest interessante ved at de er så små. 
Gruppen av nordlig unisentriske fjellplanter (An) er bare represen- 
tert med to arter, reinfrytle og kalklok, og begge disse faller uta- 
for hØvedmønsteret for nordlige arter ved å gå inn i Sylane - Helags- 
fjellområdet sØr for "luken". Mangelen på skikkelige nordlig unisen- 
triske fjellplanter blir særlig markert når vi sammenlikner med om- 
råder på Saltfjellet bare et par mil lenger nordØst som rommer ca.15 
arter av denne gruppen. Det er vanskelig å finne noen rimelig for- 
klaring på denne fattigdommen i Svartis-området. 
Også elementet av nordlige boreale arter (Bn) er meget tynt, men 
her er heller ikke gruppen særlig stor i nordisk sammenheng, og mye 
av mangelen kan forklares Okologisk. De nordlige boreale artene er 
for det meste kontinentale, dvs. bundet til omrzder med et kontinen- 
talt klima. En lang rekke av de nordlige boreale er også myrplanter, 
ofte knyttet til store flatmyrer. Slike nisjer mangler totalt i de 
undersØkte områdene. 
Ut fra nedbgrsmengdene skulle en tro at gruppen med vestlige, osea- 
niske arter (Bo) ville være rikere representert. De tre artene son 
finnes (bjØnnkam, rome og skrubbzr) danner også en nokså heterogen 
gruppe. Rome (Nartheciurn ossifraqum) og bjØnnkam (Blechnum snicant) 
er reelle suboseaniske arter nær sin innergrense her. Skrubbær 
(Cornus suecica) reknes ofte som en suboseanisk art, men har i 
virkeligheten mer boreal utbredelse i Fennoskandia. Det låge 
antallet oseaniske og suboseaniske arter skyldes sannsynligvis to 
forhold. Svartis-området har nedbØr som karakteriserer oseaniske 
kyststrØk, men temperaturene er generelt svært låge og sn8mengdene 
gir hele straket snoleie-preg. Dette samsvarer dårlig med Økologien 
til de fleste oseariiske-suboseaniske arter. Dessuten er en lang 
rekke av disse knyttet til myr og hei, vegetasjonstyper som er svært 
sparsomt representert. 
Sammenlikner vi totaldiagrammet med diagrammene for enkeltområder, 
er det et par tendenser som trer nokså klart fram. Diagrammet for 
nedre del av Vesterdalen tilsvarer totaldiagrammet med bare små 
avvik. Dette skyldes sikkert at dette delområdet rommer de aller 
fleste artene på total-listen.  år vi oppover Vesteraalen ser vi 
nokså entydige endringer. De nordlige og bisentriske fjell~lantene 
holder seg på lågt nivå, de ubikvistiske fjellnlanten @ker fra under 
50% til over 70%,  de mer spesielle boreale gruppene (nordlige, 
vestlige og sØrlige) forsvinner mens de jamt utbredte boreale (Bu) 
synker fra 22-23% til det umerkelige (en art i Øvre delen). De jamt 
utbredte (fjell/skog) holder stillingen på 21-23%. 
Ser vi på hvordan moreneområdene ligger i dette monsteret, så 
faller Flatismorenen pent inn mellom nedre og Øvre del av Vester- 
dalen, Bsterdalsis-morenen ligger mellom nedre del av Vesterdalen 
og Flatis-morenen. Det var uventet at morenene skulle rekrutteres 
så jamt fra disse geografiske typene. Man burde ut fra data fra 
andre moreneområder (Fægri 1934, Matthews 1975, Elven 1974) vente 
en overrepresentasjon av arktisk-alpine arter. Arsaken til at man 
ikke finner en slik overrepresentasjon er muligens at den alpine 
sonen i Vesterdalen og delvis rundt Osterdalsisen er artsfattig og 
med få økologiske spesialister som kunne finne en ekstra nisje i 
fersk morenegrus. 
Økologisk grupperinq 
En del Økologisk gruppering er allerede implisert i den geogra- 
fiske, f.eks. delingen mellom arter med tyngdepunkt under og over 
skoggrensa. Her skal svært kort nevnes hvilke Økologiske hoved- 
grupper som er rikelig representert, og hvilke som er tynt repre- 
sentert eller manglende. 
Arter med tyngdepunkt i hØgtliggende skogtyper er generelt bra 
representert. Litt påfallende er det tynne innslaget av trær. Fjell- 
bjØrka dominerer fullstendig og det er funnet noen få enkelttrzr 
av gran og rogn, men furu, gråor, h e ~ g  og osp mangler. I feltsjiktet 
er både heiskogenes lyngarter og lite kravfulle urter jamt represen- 
tert uten store og iØynefallende ma.ngler. Enqskogene er derimot 
representert vesentlig med lite varmekjzre og nokså fuktighetskrevende 
arter som tilhØrer hØgstaudeskogene. Et mer varmekjært element som 
når opp til Glomvatnet og FisktjØnnmoen mangler nesten, men muligens 
kan bergskrinneblom (Arabis hirsuta) plasseres i denne gruppen. 
Også sumpskoger mangler i området. Dette har topografiske årsaker. 
Det finnes ingen forsenkninger i Vesterdalen i det undersakte om- 
rådet som kunne romme et sumpskogbestand. En lang rekke arter som 
mangler i Vesterdalen finnes i slike sumpskoger ellers i Saltfjell- 
området. 
Myrer er, som nevnt, mangelvare i Vesterdalen, av samme topogra- 
fiske grunner som sumpskoger. Det finnes imidlertid myr-fragmenter 
i kanten av sedimentasjonsflater og i sokk mellom ryggene i dalbot- 
nen, og de fleste myrplanter har tilstrekkelig Økologisk nisje i 
slike fragmenter. Det er to store unntak. HØgmyrer av regnvanns- 
type (ombrotrofe hØgmyrer) krever et visst areal og en avflatet 
topografi, og disse finnes ikke engang som fragmenter. Noen arter 
med tyngdepunkt på nedbØrsmyrer er torvull (Eriophorum vaginaturn) , 
Sveltstarr (Carex pauciflora) og småtranebær (Oxycoccus microcarpus). 
Disse hØrer til det faste inventaret i omtrent hvert eneste undersokt 
fjellskog-område i Norge, men mangler i Vesterdalen. Flatmyrer med 
myrvidde-karakter (se Moen 1973) er også topografisk betinget og 
mangler i Vesterdalen. Dette utelukker sannsynligvis arter som 
,trådstarr (Carex lasiocarpa) og dystarr (C.limosa), som er meget 
vanlig i omkringliggende områder. De myrfragmenter som finnes er 
hovedsakelig bakkemyrer av intermedisr- og rikmyr-type. 
Vatn finnes det forholdsvis mye av i dalfaret, både som nyrhull 
mellom bergkollene og i tilknytning til elva. Alt vatn med til- 
knytning til elva preges sterkt av slamfØrinq. Dette forhindrer 
alle hØgere vassplanter. Myrhullene er også sterile, og det er ikke 
notert en eneste ren vassplante i området. 
Fjellvegetasjonen er noe mer variert med nokså store arealer 
både av nØysomme og kravfulle typer. SnØdekkegradienten er imidlertid 
dårligere representert. Rabbevegetasjonen (snafri om vinteren) ute- 
lukkes sannsynligvis av de store snomengdene i dalen. Snoleier av 
nØysom og middels kravfull type opptrer derimot rikelig, men de 
rikeste sn@leiene mangler for det meste. Likevel kan man ikke for- 
klare mangelen på kravfulle fjellplanter (se forrige avsnitt) ved 
mangel på nisjer. De h@gere partiene rundt Pikhaugane rommer rikelig 
både med snØleier og rabber på meget næringsrik berggrunn. 
Kulturbetingete planter mangler totalt. Artslista rommer ikke 
en eneste art som kan være brakt inn i området med folk eller hus- 
dyr. Dette er nokså unikt i Norge. 
Arter av spesiell plantegeografisk interesse 
"Kalklok" - (Cystopteris reqia) - En rase av eller en art nær 
skjØrlok (Cystopteris fragilis),men skilt både morfologisk og ~ k o -  
logisk. Kalklok går på sn8leier på kalkstein eller marmor. Den er 
dårlig kjent systematisk og geografisk, men er angitt i fjellkjeden 
fra Alta ned gjennom Troms og Nordland med en isolert lokalitet i 
Harjedalen. Det eneste område hvor den synes være vanlig og viktig 
i vegetasjonen er på marmoren i midtre Nordland. 
Kvitstarr (Carex bicalor) - Sterkt bisentrisk art som er kjent fra 
tre vassdrag i sentrale fjellstrØk i SØr-Skandinavia og fra et noe 
stØrre område i Nord-Skandinavia fra Saltfjellet til Porsanger. 
Arten ble funnet på flere steder på morenene ved @sterdalsisen, til 
dels i store mengder. Ny sØrgrense for den nordlige arealet. 
Klåved (Myricaria germanica) - Elveor-plante med meget oppstykket 
nordisk utbredelse. Hyppig på Ostlandet, indre dalstrøk i Sogn og 
på MØre, og i dalene i Trondelag, Jamtland og Medelpad. I Nord- 
Skandinavia er den tidligere kjent fra Saltdalen og fra indre Troms 
til Øst-Finnmark. Arten opptrer i spredte individer på Dsterdalsis- 
morenen, både over og under nivået for nedtappingen i 1959. Dette 
er ny sØrgrense for det nordlige arealet, se figur 4. 
IV. VEGETASJON 
VegetasjonsundersØkelsene består av beskrivelse av modne vegeta- 
sjonstyper, vegetasjonsanalyser og beskrivelse av elveor- og morene- 
vegetasjonen og kartlegging av Vesterdalen. De vanlige vegetasjons- 
typene i moden vegetasjon er nokså trivielle og skiller seg ikke i 
sammensetning vesentlig fra tilsvarende typer i andre områder. For 
metodikken ellers henvises til Aune & Kjærem (1977 a) og nummereringen 
av vegetasjonstypene fØlqer også deres system, med modifikasjoner 
for morene- og elvegr-vegetasjonen. Hver hovedserie av vegetasjons- 
typer blir gitt et nummer fra O til 9: 
Pionervegetasjon på morene og elveØrer - fgrstesiffer o 
Sump- og kjØllevegetasjon - 11 1 
Myrvegetasjon - Il 2 
BjqJrkeskog på fastmark - 11 4 
Fukteng - Il 7 
Fjellvegetasjon - Il 8 
Bergvegetasjon - Il 9 
Andresifferet angir hvor på næringsgradienten typen ligger; låge 
tall indikerer nØysomrne typer, hØge tall næringskrevende. Tredje- 
siffer antyder oppdelinger av hovedtypene, og her stiger også 
næringstilgangen med Okende tall. 
Der hvor artsutvalget i typene ikke avviker vesentlig fra beskrivel- 
sen hos Aune & Kjærem (1977a) er de bare kort beskrevet. 
Brevinden i Vesterdalen skaper et ekstra problem for tyneinn- 
delingen. Brevindeffekten er meget sterk i dalbotnen, og man finner 
en form for invertering i vegetasjonen. En vegetasjonstype med 
tresjikt (skog) i liene erstattes nederst i liene og på lesida av 
koller i dalbotnen av kratt, på dalbotnen og på bresida av koller 
av hei eller eng uten trær og busker. Soneringen fra dalside til dal- 
botn er delvis parallell med den soneringa.man finner fra skogen og 
opp på snaufjellet. Denne inverteringen markeres derfor med en bok- 
stav i slutten av koden: 
BjØrkeskog 
BjØrkekratt 
Vierkratt 
Eng/hei 
- O 
b 
- S (Salix) 
- uten spesiell markering 
på morenene finnes vegetasjonstyper som peker fram mot moden vege- 
tasjon. Disse far samme kode som de modne typene, men med "p" sist 
i koden. 
Pionervegetasjonen p i  morener og elveflrer faller utafor hoved- 
skjemaet av to grunner. For det første avviker den Eloristiske 
sammensetning og strukturen vesentlig fra alt vi finner i moden 
vegetasjon. For det andre må avgrensningen av vegetasjonstyper 
skje på en litt annen måte. I moden vegetasjon arbeider vi med "typer" 
som er mer eller mindre diskontinuerlige. Typene er homogene over 
et visst areal og endres så nokså brått til andre typer. Denne 
diskontinuiteten i vegetasjonen er grunnlaget for at vi i det 
hele tatt kan snakke om typer. Det har vart en lang og ofte het 
diskusjon om slike diskontinuiteter er et generelt fenomen og om 
hva som forårsaker dem. Arsakene er sikkert manqe, men to er helt 
åpenbare: diskontiniutet i berggrunn, jordsmonn, topografi eller 
i lokalklima, dvs. edafisk og/eller klimatisk diskontinuitet, og 
konkurranse mellom arter. Den fØrste gruppen av faktorer er til 
en viss grad også gyldig på elveflrer og morener. Derimot mang- 
ler ofte konkurransen i de fq5rste pionerstadiene. Pionerv~qet2sjo- 
nen viser ikke slike grenser vi finner i moden vegetasjon, og typi- 
fiseringen er meget vanskelig. Ettersom vegetasjonen utvlkler seg 
får konkurransen mer å si, og grenser utvikles. Dermed får vi tre 
problemer: 1) Hvordan typifisere den fgrcte pionervegetasjonen så 
lenge vegetasjonsgrenser mangler nesten totalt. 2) Hvordan avgrense 
pionervegetasjonen fra de typer den langsomt og jamt utvikler seg 
til. 3) Når kan vi trekke grenser mellom de forskjellige 
grenene (vegetasjonsseriene) som pionervegetasjonen utvikler seg 
mot. 
AvgjØrelsene kan baseres på objektivt grunnlag, men det krever 
meget omfattende og statistisk streng utvelgelse av analyseruter 
og databehandling av resultatene. Det er ikke mulig i en kortvarig 
inventering. Man må da basere seg på liknende undersnkelser i andre 
pionerområder og trekke grensene nå omtrent samme mate. 
Analysematerialet fra morenene og elveerene omfatter ca. 170 
analyser som fordeler seg som vist nedafor: 
ElveØrer i Vesterdalen og på Flatismorenen 
Flatis-morenen, ordinere analyser 
Il Il profil 
Osterdalsis-morenen 
Rutestarrelsen varierer litt med typen av vegetasjon. I de tid- 
2 ligste fasene av pionervegetasjon er det brukt 100 m , i de fleste 
2 
typene 4 m2 mens rutene i et profil ved Flatisen er på 1 m . 
Artenes mengde er anslått ved dekninq, dvs. en projeksjon av 
plantene ned på bakken, og dekningen er angitt i prosent. 
Generell vesetasionsbeskrivelse 
SUMP- OG KJOLLEVEGETASJON (1) 
Sump- og vassvegetasjon mangler totalt i Vesterdalen, men i kanten 
av enkelte myrhull i nedre del (nedafor Flatis-morenen) finnes en 
smal kant av flaskestarr (Carex rostrata) som sosiologisk hØrer til 
storstarrsumpene (15) . 
Kjgller (kjelder) (18,19) 
KjGller opptrer der hvor grunnvatn kommer fram i dagen. 
deles her inn etter næringsnivå (fattigkjolle, rikkjØlle) . 
Den nedre delen av dalen er meget rik på stØrre og mindre kjeller. 
På vestsida av dalen finnes både fattig (18)- og rikkjØller (191, 
på Østsida av dalen vesentlig rikkjØller av tuffmose (Cratoneuron) 
- gulsildre (Saxifraga aizoidesl- type, med innslag av setermjfllke 
(Epilobium hornemannii), kjØllemjØlke (E. alsinifolium) og trillingsiv 
(Juncus triglumis). Intermediær- og rikmyrer finnes her vesentlig 
i tilknytning til slike kjØller. 
KjØllene ovafor BjØrnefossen ligger alle i den lågalpine region 
og i område med relativt fattig berggrunn. De domineres av kaldrnose 
(Pohlia wahlenbergii), ofte kjqJllemose (Philonotis fontana), seter- 
mjØlke og stjernesildre (Saxifraga stellaris). De må alle klassi- 
fiseres som fattigkjØller (18). 
MYRVEGETASJON ( 2) 
Myrvegetasjonen finnes bare som små fragmenter i sokk og son 
bakkemyrer over berg med grunt eller manglende morenedekke. Det 
er ikke funnet noen myr over 30 x 30 m. Alle myrer er plassert 
på Øvre del av næringsgradienten (intermedier- og rikmyr). Inn- 
delingen hos Aune & Kjærem (1977 a) kan ikke anvendes på de små 
fragmentene i området. FØlgende kategorier er derfor brukt: 
Intermediarmyr, normal type (241) 
Intermediærmyr. vestlig type (242) 
Rikmyr (26) 
Intermediærmvr. normal t v ~ e  (2421 
Intermediærmyrer finnes i små fragmenter i nedre del av Vester- 
dalen, delvis i forbindelse med gamle elvegrer, delvis i små sØkk 
mellom bergryggene. Den dominerende arten er bjonnskjegg (Tricho- 
phorum caespitosum ssp. caespitosum) som danner tette og samrnen- 
hengende tuver. På tØrrere deler finnes innslag av trådsiv (Juncus 
filiformis) og blåtopp (Molinia caeruleal , på våtere deler duskull 
(Eriophorum angustifolium) . 
Intermediærmyr, vestlig type (243) 
Denne typen finnes bare i noen små fragmenter på vestsida av 
dalen rett ovafor Blåkfjellbre-morenen. Den domineres av blåtopp 
med konstant innslag av småbj~nnskjegg og den suboseaniske indi- 
katoren rome (Narthecium ossifraqum). Denne myrtypen er ikke 
vanlig i andre deler av Saltfjell-prosjektets område. 
Rikmyr ( 26 ) 
Rikmyrer finnes som fragmenter i hele den nedre delen av Vester- 
dalen og også som initialer på Flatismorenen, vanligvis i tilknytning 
til rike kjØller. De fleste myrene nær dalsiden på Østsida er rik- 
myrer. Alle er av fastmatte-type og preget av bjØnnskjegg og slåtte- 
starr, med innslag av jåblom (Parnassia palustris), gulsildre 
(indikator på kjgllevirkning) , dvergjamne (Selaqinella selaginoides), 
lauvtistel (Saussurea alpina), sotstarr (Carex - atrofusca) og fjell- 
frflstjerne (Thalictrum alpinum). Mosedekket domineres av brunklo- 
mose (Drepanocladus revolvens) og stjernemose (Campylium stellatum), 
med innslag av kjØllemose hvor kjØllevirkningen er szrliq sterk. 
Alle rikmyrer i området tilharer en fjelltype. 
B j ~ r k e s k o g e n e  e r  nokså v a r i e r t e  i området ,  og b l i r  h e r  k l a s s i -  
f i s e r t  i t o  " r e t n i n g e r " ,  en  f r a  f a t t i g  til r i k  (nummer) e n  f r a  skog 
til he i / eng  ( b o k s t a v e r )  : 
Blåbær- t y p e r  ( 4 3 )  
Blåbær-b.jØrkeskog ( 4 3 1  o )  
Blåbær- b j Ø r k e k r a t t  ( 4 3 1  b )  
Blåbær- h e i  (431) 
Småbregne-b j ~ r k e s k o g  (432 o )  
Småbregne- v i e r k r a t t  (432 s )  
Småbregne- eng (432) 
S to rb regne-  bjØrkeskog (433 o )  
BjØnnkam- b j ~ r k e s k o g  (434 o )  ( S k i l l e  f r a  Aune & Kjærem 1977 a )  
Lågur t - typer  (47 
Lågur t -  b j e r k e s k o g  (47 o )  
~ å g u r t - v i e r k r a t t  (47  s) 
Lågurt-eng ( 4 7 )  
HØgs t a u d e - t y p e r  ( 4  9)  
~Øgs taude-b jØrkeskog  (49 o )  
~ @ g s  t a u d e - v i e r k r a t t  ( 4  9  s) 
Hq5gstaude-eng ( 4 9 )  
H~gstaude-fjellburkne-bj@rkeskog (492 o)  
De f l e s t e  typene  t i l s v a r e r  t y p e r  b e s k r e v e t  f r a  a n d r e  d e l e r  a v  S a l t -  
f j e l l e t ,  men bjØnnkam-bjØrkeskog (434 o )  og h a g s t a u d e - f j e l l b u r k n e -  
bjØrkeskog (492 o )  e r  i k k e  n e v n t  f r a  d e  m e r  Ø s t l i g e  d a l e n e  (Storm- 
d a l e n ,  B j Ø l l å d a l e n )  . 
Blåbær- t y p e r  ( 4  3  1) 
Blåbær-bjØrkeskogen (431 o )  er  en  a v  d e  v a n l i g s t e  s k o g t y p e r  i f j e l l -  
skogene i h e l e  l a n d e t  på r e l a t i v t  s k r i n t  s u b s t r a t .  I V e s t e r d a l e n  
e r  den i k k e  den dominerende skogtypen,  men den dekker  s t o r e  a r e a l e r  
på toppen a v  k o l l e n e  i d a l b o t n e n  og i Ø s t l i a .  I v e s t l i a  d e r  snØ- 
dekke t  er t j u k k e r e  og l i a  f u k t i g e r e ,  f i n n e s  b a r e  små a r e a l e r .  I 
skogen e r  f j e l l b j g r k  ( B e t u l a  pubescens s s p .  t o r t u o s a )  d e t  e n e s t e  
t r e s l a g e t .  E l l e r s  s amsvare r  skogen meget g o d t  med den tØrre u t -  
formingen f r a  B j ~ l l å d a l e n  (Aune & Kjærem 1977 a ) .  
Neders t  i l i e n e  og på l e s i d a  a v  k o l l e n e  e r s t a t t e s  b låbær-bj@rke-  
skogen a v  e t  b l å b æ r - b j ~ r k e k r a t t  (431  b ) ,  0,3-1 m hØgt og  meget t e t t  
og k r o n g l e t e .  F e l t s j i k t e t  og b o t n s j i k t e t  t i l s v a r e r  d e t  v i  f i n n e r  i 
't, 
I r 
skogen. Denne og  den n e s t e  typen  er  med s i k k e r h e t  b e t i n g e t  a v  b r e -  
v inden.  K r a t t e t  f i n n e s  b a r e  på l e s i d a  a v  k o l l e n e  nærmest F l a t i s -  
morenen mens d e t  også  g å r  på v i n d s i d a  a v  k o l l e n e  l e n g s t  ned i d a l e n .  , :  
På v i n d s i d a  a v  d e  m e s t  e k s p o n e r t e  k o l l e n e ,  på b e r g s i d e r  l a n g s  ! 
l.. 
e l v e l Ø p e t  og i e t  p a r  snf l ras-spor  e r s t a t t e s  skogen og  k r a t t e t  a v  
ren  b l å b æ r h e i ,  u t e n  tre- og b u s k s j i k t  ( 4 3 1 ) .  F e l t -  og b o t n s j i k t e t  
t i l s v a r e r  skogen og s k i l l e r  s e g  f r a  den l å g a l p i n e  b låbær-blå lyng-  - L 
C h e i a  (82)  ved å romme f å  f j e l l p l a n t e r ,  og ved a t  b l å l y n g  (Phy l lodoce  L 
c a e r u l e a )  s p i l l e r  en  h e l t  u n d e r o r d n e t  r o l l e .  g, 
! 
Småbregne- t y p e r  ( 4 32 ) 
Småbregneskogen (432 o )  s k i l l e r  s e g  i k k e  s v a r t  mye f r a  blåbær-  
skogene. Den domineres fys iognomisk  a v  den lysegrglnne bregna  f u g l e -  " I:: 
t e l g  (Gymnocarpium d r y o p t e r i s ) s o m  kan dekke b o r t i m o t  100%,  men a r t s -  :\I 
'h 
u t v a l g e t  e l l e r s  er  nokså l i k t .  V a n l i g v i s  f i n n e s  t y p e n  på litt n e r  
,,. 
n æ r i n g s r i k t  s u b s t r a t  og e r  litt f u k t i g e r e .  Skogen f i n n e s  på begge '. 
s i d e r  a v  d a l e n ,  m e s t  i mosaikk med l å g u r t -  e l l e r  s t o r b r e r y e - t y p e r  
og dekker  b a r e  små a r e a l e r .  
Småbregnekra t tene  (432 s)  h a r  e t  b u s k s j i k t  a v  f j e l l b j g r k ,  sØlv- 
v i e r  ( S a l i x  g l a u c a )  og grØnvier  (S .  p h y l i c i f o l i a ) . D e t  o p p t r e r  h e l t  
f r a g m e n t a r i s k  og er  i k k e  k a r t l a g t ,  men synes  b e t i n g e t  a v  b r e v i n d .  
Rene f u g l e t e l g - e n g e r  (småbregne-eng, 432) er  f u n n e t  e t  p a r - t r e  
s t e d e r  i l i e n e  og  f o r å r s a k e s  a v  r e g e l m e s s i g e  s n d r a s  i småbregne-skog.?' 
-. 
Storbregne-bjØrkeskog ( 4  33 o )  Y 
.- 
V e s t e r d a l e n  rommer s t o r e  a r e a l e r  dominer t  av  s t o r e  b r e g n e r ,  f Ø r s t  
og f r e m s t  f j e l l b u r k n e  (Athyrium d i s t e n t i f o l i u m ) ,  men også  noe saue-  
t e l g  ( D r y o p t e r i s  a s s i m i l i s ) ,  o r m e t e l g  ( D - f i l i x - m a s )  og  skogburkne 
(Athyrium f i l i x - f e m i n a ) .  Man kan g r o v t  s k i l l e  u t  e n  f a t t i g  f r a k s j o n  , 
dominer t  av  f j e l l b u r k n e  med i n n s l a g  a v  s a u e t e l g  og  f u g l e t e l g ,  men 
u t e n  d e  a n d r e ,  og e n  r i k e r e  f r a k s j o n  med skogburkne,  f j e l l b u r k n e ,  
o r m e t e l g  og hengeving ( T h e l y p t e r i s  p h e g o p t e r i s )  og med i n n s l a g  a v  
hØgstauder  ( f . e k s .  t u r t  og s k o g s t o r k e n e b b ) .  Den r i k e r e  f r a k s j o n e n  
b l i r  h e r  s k i l t  u t  som en egen under type  under  hggs taudeskog (492)  m e n $  
den f a t t i g e r e  f r a k s j o n e n  o p p f a t t e s  s o m  s t o r b r e g n e - s k o g  (433  o ) .  
S to rb regne -b jØrkeskogen  (433  o )  d e k k e r  s t o r e  a r e a l e r  i l i e n e  
på v e s t s i d a  a v  d a l e n ,  mindre  i l i e n e  på Ø s t s i d a .  Den er  b u n d e t  til 
b r a t t e  f u k t i g e  l i e r  på m i d d e l s  r i k t  s u b s t r a t ,  og  d e n  f i n n e s  i k k e  ned 
til d a l b o t n e n .  I s n e r a s - s p o r  og  n e d e r s t  i l i e n e  e rs ta t tes  d e n  a v  
b r e g n e s n Ø l e i e r  ( 8 6 ) .  F j e l l b u r k n e  er  g e n e r e l t  domine rende ,  med 
s v a k e r e  i n n s l a g  a v  s e t e r s y r e  (Rumex a c e t o s a  s s p .  l a p p o n i c u s ) ,  
f u g l e t e l g ,  f j e l l f i o l  ( V i o l a  b i f  l o r a )  og  noe  s k o g s t j e r n e b l o m  ( S t e l -  
l a r i a  nemorum). Mosedekket e r  meget  t y n t ,  med noe lundmose (Brachy-  
t hec ium)  o g  planmose ( P l a g i o t h e c i u m ) ,  f e l l e s t r e k k  med bregnesnØ- 
l e i e n e .  
S t o r b r e g n e - s k o g e r  a v  denne  t y p e n  er nokså  l i t e  o m t a l t  i n o r s k  
s o s i o l o g i s k  l i t t e r a t u r .  D e  b e t i n g e s  s a n n s y n l i g v i s  a v  s t o r e  snØ- 
mengder og  hØg nedbor .  
N e d e r s t  i V e s t e r d a l e n  nær B l å k f j e l l b r e e n  f i n n e s  e t  p a r  små 
b e s t a n d  a v  e n  småbregne- type  med s t e r k t  i n n s l a g  a v  bjØnnl<am (Blechnum 
s p i c a n t )  , en  s u b o s e a n i s k  i n d i k a t o r .  S k i l l e t  f r a  no rma le  småbregne- 
s k o g e r  er  i k k e  s t o r t ,  men t y p e n  e r  s k i l t  u t  f o r  5 m a r k e r e  d e t  m e r  
o s e a n i s k e  i n n s l a g e t  i V e s t e r d a l e n  sammenl ikne t  med d e  u n d e r s e k t e  
områdene l e n g e r  Ø s t .  
L å g u r t -  t y p e r  ( 4 7 )  
~ å g u r t - s k o g e n e  ( " u r t e s k o g e n e "  h o s  Aune & K j o e r e m  1 9 7 7  a)  d o m i n e r e s  
a v  l å g e  til m i d d e l s  hØge u r t e r ,  men f o r t s a t t  med s t e r k t  i n n s l a g  a v  
a r t e r  f r a  b l åbær -  og småbregne- typene ,  f g r s t  og  f r e m s t  b l å b æ r ,  f u g l e -  
t e g l  o g  g u l l r i s .  A r t s u t v a l g e t  e l lers  t i l s v a r e r  d e t  f u n n e t  l e n g e r  
Ø s t  (Aune & Kjærem 1977 a ) .  
Lågur t - skogen  (47  o )  d e k k e r  nokså  store a r e a l e r  p5 f l s t s i d a  a v  
d a l e n  d e r  den o p p t r e r  oppe i l i a  på tØrt n æ r i n g s r i k t  s u b s t r a t .  Mye 
a v  l i a  er  r a s m a r k - p r e g e t  o g  h e r  d a n n e r  storbregne/h~gstaude-typer - 
l å g u r t t y p e r  - s m å b r e g n e t y p e r  e n  g r a d i e n t  f r a  g r o v t  til f i n t  s u b s t r a t .  
I d a l b o t n e n  v i s e r  l å g u r t - v i e r k r a t t e t  (47  s)  o g  l å g u r t - e n g e n e  ( 4 7 )  
o m t r e n t  samme f o r d e l i n g  som s k o g - h e i - s e r i e n  a v  b l å b æ r s k o g .  
H ~ g s  taude- typer ( 49 ) 
~øgstaude-typene er de dominerende vegetasjonstyper i Østlia 
og delvis (i mosaikk med storbregne-typer) i vestlia. De dekker 
mindre arealer i dalbotnen og på kollene. De karakteriseres av de 
to mannshØge urtene turt (Cicerbita alpina) og tyrihjelm (Aconi- 
tum septentrionale) og ellers med artsutvalg som i de mer Østlige 
dalene. 
I hogstaude-bjØrkeskogen (49 o) er fjellbjØrka helt dominerende, 
men en og annen rogn kan forekomme. Busksjikt kan forekomme og 
dannes da av sØlvvier, gronnvier, ullvier (Salix lanata) og ofte 
bleikvier (S.hastata). HØgstaude-skogen er dominerende der hvor 
liene ikke hjemsØkes jamt av snØras og der hvor snØmengdene ikke er 
for store. 
I snaras-sporene og i snøleier erstattes skogen fØrst av et tett 
hogstaude-vierkratt (49 s) hvor de nevnte vierartene dominerer ved 
siden av hogstaudene. Det er et visst skille mellom sn@ras-sporene 
og snØleiene. I snØras-sporene kan relativt varmekjere arter fore- 
komme (hundekveke, skogburkne og kranskonvall) mens disse mangler 
i snØleiene som har kortere vekstsesong. 
HØgstaude-vierkratt er også hyppige i lågalpin sone rett ovafor 
BjØrnefossen hvor de er en naturlig fortsettelse av hogstaude- 
skogen. Her mangler også de nevnte varmekjære artene. 
HØgstaude-engene (49) er en fortsettelse av vierkrattene hvor 
snorasene er for hyppige eller snØdekket for langvarig til at de 
stØrre vierene greier seg. De opptrer i de kraftigste ras-sporene, 
i de Øverste delene av liene og i snØleier i området ovafor BjGrne- 
fossen. Sammensetningen er som i vierkrattene, men med noe mer 
HØgstaude-fjellburkne-bjØrkeskog (492 o) 
- 
Denne skogtypen er intermediær mellom de typiske hØgstaudeskogene 
og storbregneskogene. Den erstatter stort sett hØgstaudeskogen på 
vestsida av dalen og synes være avhengig av mye skygge og rikelig 
snØ- og vasstilgang. Den er begrenset til liene og mangler i om- 
radet ovafor Bjørnefossen. 
FJELLVEGETAS JON ( 8 ) 
Fjellvegetasjonen viser en to-delt fordeling i vesterdale; 
Den typiske låg- og mellomalpine vegetasjonen opptrer i liene 
over skogen, dvs. over ca. 400 m o h. og i dalen ovafor BjØrne- 
fossen. På grunn av brevinden finner vi også fjellvegetasjon i 
dalbotnen og i nedre del av liene nedafor Flatisen. Fjellvegeta- 
sjonen rommer ingen hovedtyper som ikke er beskrevet hos Aune & 
Kjærem (1977a). De typene vi finner av fjellvegetasjon er satt 
opp nedafor: 
Greplyng-rabbesivhei (8 0) 
Einer-dvergbjØrkhei (81) 
Blåbær-blålynghei (82) 
Stivstarr-f innskjegghei (83) 
MusØresnØleier (84) 
Reinrosehei (851) 
Rike viersnØleier (852) 
Fattige engsnØleier (861) 
BregnesnØleier (862) 
Rike engsnØleier (88) 
Dette er den dominerende hei-typen på rabbene i Øvre delen av 
Vesterdalen der den preges av fjellkrekling (Empetrum hermaphro- 
ditum),rabbesiv (Juncus trifidus) og snØskyende lav. I nedre del 
av Vesterdalen forekommer bare noen små fra~menter på toppen av 
enkelte koller i dalbotnen, og de er ikke kartlagt. 
Denne utgjØr vanligvis en overgangssone mellom greplyng-rabbe- 
sivheiene på toppen av kollene og blåbær-blålyngheiene lenger ned 
i snØdekke-gradienten. De finnes fragmentarisk på noen koller i 
dalbotnen nedafor Flatis-morenen, men lar seg ikke registrere på 
kartet. Vegetasjonen består vesentlig av et lågt busksjikt av 
dvergbj@rk (Betula nana) og einer(Juniperus comrnunis), feltsjikt 
dominert av fjellkrekling. Vegetasjonstypen mangler totalt i om- 
rådet ovafor Flatisen, og begge dominanter (einer, dvergbjØrk) 
mangler også. 
1 
l f l  
Vegetasjonen er på mange vis en fortsettelse oppover i fjellet + 
av blåbar-bjerkeskogens felt- og bunnsjikt. Bestanden i Øvre 
del av Vesterdalen domineres av blåbær, med et nokså sterkt innslag f m  
I av blålyng, ofte mye gullris, skogstjerne og smyle. De er konsen- 1 ,  
trert i området rett ovafor Bjornefossen og mangler helt fra 
. l '  
Breitinden opp til Terskaldvatna 
l 
I 
Stivstarr-finnskjegghei (83) 
Stivstarr-finnskjeggheiene tilhØrer den Øvre snØleiesonen rett 
nedafor blåbær-blålyngheiene. De domineres av gras og starr, fØrst 
og fremst finnskjegg (Nardus stricta), smyle (Deschampsia flexuosa), 
stivstarr(Carex bigelowii) og seterstarr (C. brunnescens ssp. brunn- 
escens). Heiene dekker relativt store arealer i Øvre del av dalen 
og i dalbotnen nedafor Flatisen, ofte i mosaikk med blåbærhei (431) 
på små koller og rygger. Sammensetningen her er, såvidt vites, 
identisk med den man finner i det lågalpine beltet. 
Dette er en meget heterogen gruppe som rommer stor variasjon 
både i vegetasjonsbildet, floristisk sammensetning og Økologi. 
De typiske musØresnØleiene er gjerne musare-moselyngsnØleier 
med dominans av den vesle dvergvieren musØre (Salix herbacea), 
snØbjØrnemose (Polytrichum norvegicum), snØsigdmose (Kiaeria starke 
små levermoser (Anthelia, Gymnomitrium, Marsupella) og enkelte 
lav. SnØleier av denne typen fortsetter vanligvis gradienten fra 
finnskjegg-stivstarrheier mot mer langvarig sn8dekke. De opptrer I 
flekkvis i nedre del av Vesterdalen i de områder som er sterkest l 
preget av brevind og langvarige og store snaras. I Øvre del av 
Vesterdalen er musØre-moselyngsnØleiene den dominerende vegeta- 
sjonstypen og dekker rundt 50% av arealet. De erstattes delvis av 
mellomalpine-hØgalpine buefrytle-issoleiesnØ1eier lengst nord i 
dalen. 
Rypestarr-fjellbunkesnØ1eiene erstatter musØre-moselyng-snØ- 
leiene på fuktigere grunn. Skillet er vesentlig kvantitativt, 
men rypestarr (Carex lachenalii), fjellbunke (Deschampsia alpina), 
tvillingsiv (Juncus biglumis) og klomosearter (Drepanocladus) opp- 
trer her i stØrre mengde mens musaren er helt underordnet. De er 
jamt utbredt i Øvre delen av Vesterdalen, men dekker ikke store 
arealer. 
Buefrytle-issoleiesnØleier er et mellom- til hØgalpint samfunn 
som delvis erstatter musØresnØleiene i Øverste delen av dalen. 
Det har et meget tynt feltsjikt der buefrytle (Luzula arcuata), 
musgre, issoleie (Ranunculus glacialis), sildrearter (Saxifraga, 
især stjernesildre - S. stellaris), dverggråurt og lusegras 
(Huperzia selago) er viktige innslag. ~otnsjiktet tilsvarer det 
vi finner i litt fuktige musØresnØleier. 
Rene mosesnØleier er den mest ekstreme fraksjonen av de fattige 
snØleiene. De finnes nederst i snØleiene og domineres totalt av 
artene som danner botnsjikt i musØre-moselyngsnØleiene og buefrytle- 
issoleiesnØleiene. De opptrer bare i Øvre del av Vesterdalen fra 
BjØrnefossen til Terskaldvatna og Øker i frekvens oppover. 
Reinroseheiene (851) 
Artsrike, produktive og næringskrevende heier på kalkrik berg- 
grunn. Den dominerende arten er som regel reinrose (Dryas 
octopetala), men denne fØlges av en lang rekke andre arter. vanlige 
kompznjonger er rynkevier (Salix reticulata), bergstarr (Carex 
rupestris - fast fØlge), setermjelt (-alpi , raud- 
sildre (Saxifraga oppositifolia), fjellsmelle (Silene acaulis) og 
fjellfrØstjerne (Thalictrum alpinum). Mose- og lavsjiktet er 
dårlig utviklet, men gode kalkindikatorer er mosene labbmose 
(Rhytidium rugosum) og kransemose (Rhytidiadelphus triquetrus). 
Skikkelig reinrosehei finnes bare et sted i kartleggingsområdet, 
på grensa til og inne på Flatismorenen rett Øst for BjØrnefossen. 
StØrre bestand finnes sannsynligvis på Pikhaugane i lågalpin sone, 
men typen mangler i dalen ovafor BjØrnefossen. 
Rike viersndleier (852) 
Disse er en fortsettelse av reinroseheiene nedover i snØleie- 
gradienten i lågalpin sone. RynkeviersnØleiene (Salix reticulata) 
har et rikt artsutvalg med mange arter felles med reinroseheiene 
og med de rikere skog- og heitypene. De finnes i tilknytning til 
reinroseheiene ved BjØrnefossen, men dekker meget små arealer og 
er ikke kartlagt. PolarviersnØleier (Salix polaris) har et arts- 
utvalg nær musØresnØleiene, men med sterkere innslag av nærings- 
krevende arter, b1.a. raudsildre, snØarve (Cerastium arcticum), 
dvergsoleie (Ranunculus pygmaeus), og sildrer (Saxifraga spp.). 
De forekommer bare i lågalpin sone og finnes i et par små bestand 
i dalen rett ovafor BjØrnefossen, men ikke innafor kartets ramme. 
Fattige engsnØleier (861) 
Disse tilhØrer den Øvre delen av sn@leiesoneringen og tilsvarer 
stivstarr-finnskjegqhei på noe fuktigere grunn. 
De er meget variable og rommer i Saltfjell-grupperingen også de 
såkalte bregnesnØleiene, men disse skiller jeg ut som egen gruppe. 
De fattige engsnoleiene har mye til felles med finnskjegg-stivstarr- 
snØlciece, med noe stØrre artsutvalg. Fjelltypen av engsoleie 
(Ranunculus acris ssp. borealis) og fjelltypen av fØlblom 
(Leontodon autumnalis ssp. pratensis) er nokså typiske for disse. 
Snoleier av denne typen forekommer meget spredt i lågalpin sone 
ovafor BjØrnefossen, men opptrer ikke innafor kartarealet. 
BregnesnØleier (862) 
BregnesnØleiene opptrer stort sett på fattig berggrunn og på 
svært steinete mark. De domineres fullstendig av bregner med fjell- 
burkne (Athyrium distentifolium) som den absolutt viktigste, ofte 
med litt innslag av hestespreng (Cryptogramma crispa) og av sauetelg 
(Dryopteris assimilis). Disse snØleiene er vanskelige å plassere 
sosiologisk. De har opplagt nær tilknytning til breqneskogene, især 
til den fattigere fraksjonen av storbregneskog (433 o)og kan delvis 
oppfattes som en lågalpin versjon av storbregneskogens undervegeta- 
sjon. 
BregnesnØleier finnes i store mengder i dalsidenes Øvre del og i 
Vesterdalen ovafor BjØrnefossen. Det er en av de kvantitativt 
viktige vegetasjonstyper, også innafor kartets ramme. Ofte opp- 
trer de i svært bratte lier, til dels ur, og arealet er delvis an- 
slått fra dalbotnen. 
Rike engsnØleier (88) 
Rike engsnØleier er en næringskrevende parallell til de fattige 
engsnØleiene og rommer et meget hØgt antall arter, ofte med innslag 
fra hØgstaudesamfunnene og fra rynkeviersnØleiene. De finnes i et 
par små bestand ovafor BjØrnefossen, domineres der av bal.lblom 
(Trollius europaeus), og opptrer ikke i n n a f o r  k a r t 8 r e a l e t .  
BERGVEGETAS JON ( 9 ) 
Bergvegetasjonen er vegetasjon direkte på bergflater og berg- 
hyller uten særlig jordsmonn og der sammensetninga i vegetasjonen 
avgjØres av helning, eksposisjon, vasstilgang, og især bergarten. 
Bergvegetasjonen deles normalt i en fattig og en rik fraksjon. 
Det fattige berget i området, på granitt og harde gneiser, er 
praktisk talt uten hØyere vegetasjon. Dette er generelt kartlagt 
som bart berg. Skifrene og marmorbenkene bærer derimot en karak- 
teristisk rik bergvegetasjon. 
Rik bergvegetas jon (96) 
Den rike bergvegetasjonen er knyttet til marmorbenker og hyller 
av skifer på Østsida av den nedre delen av Vesterdalen. De Øverste 
benkene med rik bergvegetasjon finnes rundt BjØrnefossen. Mange 
forekomster er tegnet inn på vegetasjonskartet, men typen dekker 
bare små arealer. 
Den rike bergvegetasjonen viser fellestrekk med reinroseheiene 
(851) med arter som reinrose, bergstarr (i mengde), raudsildre, 
fjellfrØstjerne og labbmose. Kalklok (Cystopteris regia) fore- 
kommer også i flere bestand. Bergfrue (Saxifraga cotyledon) og 
skoresildre(S. adscendens) forekommer bare i denne typen, likeså 
laven Lecidea decipiens som kan fungere som karakterart for rik 
bergvegetasjon i fjellstrak. Ellers er det notert sterke innslag 
av flekkmure, blårapp (Poa glauca), setermjelt, fjellblåklokke 
(Campanula giesekiana), 1appØyentrØst (Euphrasia lapponica), berg- 
veronika (Veronica fruticans), snØsØte (Gentiana nivalis), grØnn- 
burkne (Asplenium viride), fjellodnebregne (Woodsia alpina),fjell- 
nØkleblom (Primula scandinavica), bergrublom (Draba norvegica), 
taggbregne (Polystichum lonchitis) og laven Solorina saccata. 
Det er en viss floristisk forskjell mellom berg som har rikelig 
sol og mer skyggefulle berg. På de siste finnes i tillegg b1.a. 
grannsildre (Saxifraga tenuis). 
All rik bergvegetasjon som er undersØkt i Vesterdalen ligger i 
den subalpine sonen, men artsutvalget er generelt ganske alpint. 
ELVEBRER I VESTERDALEN 
Brevatnet fra Flatisen farer store mengder sedimenter. Idag 
felles mye av dette ut i BjØrnef~ss~~atnet, men tidligere hadde 
breen avlØp direkte til elva og hele Vesterdalen/Glomdalen ned til 
Langvatnet er preget av store elveØrer som er mer eller mindre 
vegetasjonsdekt. Flommene i Glomåga holder fortsatt elveflrene i 
bevegelse, og grove Grer (finmaterialet vaskes lengre vekk) opp- 
trer fra Flatismorenen hele veien ned til sarenden av kartarealet. 
Også inne på Flatismorenen finnes elveØrer i nordØstenden der 
elva fra Øvre del av Vesterdalen lØper ut i BjØrnefossvatnet. 
Disse er vesentlig finere i materialet enn Ørene lenger ned, men 
blir vurdert sammen med disse. 
Meget grovt kan suksesjonen på Ørene beskrives som en utvikling 
som gjennomlØper 4 faser: 
1) Apen grus uten vegetasjon 
2) Urte-preget åpen vegetasjon 
3) Sandmose-preget vegetasjon med åpent karplantedekke, åpent til 
sluttet mosedekke 
4) Sandmose-preget vegetasjon med busksjikt av bjØrk og vier. 
Utviklingen er ikke kommet videre enn fase 4) på noen Ør i området, A 
men man kan tenke seg to veier videre. De tØrre Ørene kan utvikles 
mot en tØrr åpen krekling-bjØrkeskog (type 41 hos Aune & Kjærem 
1977a1, i neste omgang kanskje mot en blåbær-bjØrkeskog (43). 
Substratet er for grovt oq utvasket til at noen mer næringskrevende 
vegetasjonstype kan utvikles. De våtere Ørene kan utvikles mot 
mesotrofe myrer eller mot mesotrof sumpskog. Vegetasjonsanalysene 
fra elveØrene er samlet i tabell 2. 
Analyser fra morenene er her plassert sammen med de typene fra 
Vesterdalen de står nærmest. 
~ssoleie-fjellsyre-~rer (Oll), tabell 2, nr. 1-4. 
Dette er den £Ørsite fasen av vegetasjonsutviklingen på grove 
Ører, preget av spredte individer av urter og gras og spredte kolo- 
nier med moser og lav (figur 5 ) .  Viktige og hyppige arter er fjell- 
syre (0xyria digyna), issoleie (Ranunculus glacialis), stjernesildre 
(Saxifraga stellaris), brearve (Cerastium cerastoides), snØarve 
(C. arcticum), fjellrapp (Poa alpina med var. vivipara), mjukrapp 
(P. flexuosa) , fjellbunke (Deschampsia alpina), sandmose (Racomi- 
trium canescens) og mosen Pohlia drummondii. Artsutvalget minner 
mye om visse næringsrike snØleier, men kombinasjonene avviker nokså 
mye. Felles for mange av artene er at de er konkurransesvake, del- 
vis også at de har en effektiv formering (gras med yngleknopper, 
effektive frØprodusenter). 
Dette stadiet viser store fellestrekk med undersØkt elveØrvege- 
tasjon både i Nord-Norge (Nordhagen 1955 fra Finnmark, upubliserte 
data fra Troms) og i ~ovre-~olldalområdet i SØr-Norge (hovedfags- 
oppgave under arbeid i Oslo) sjØl om artene kan veksle noe fra 
region til region og med hØgde over havet. firene i Vesterdalen har 
et ganske sterkt alpint preg. 
Utviklingen videre preges av at mosene (fØrst og fremst sandmose) 
utvider arealet og hindrer nyetablering av konkurransesvake urter 
og gras. Denne sandmose-fasen beskrives som: 
Sandmose-@r (012), tabell 2, nr. 8-17. 
Disse Ørene er synlige på lang avstand ved at de har et mer eller 
mindre jamt dekke av den lyst gulbrune sandmosen. Innsalget av 
arter fra den forrige sonen er sterkt, med b1.a. fjellsyre, fjell- 
bunke, issoleie, stjernesildre og fjellrapp. Samtidig finnes et 
element av arter fra vegetasjon hvor konkurransen normalt er sterkere. 
Disse opptrer oaså i forrige sone, men sjel-den i stor mengde: 
rabbesiv,smyle,'fjellkvein (Agrostis mertensii) og harerug (Polygo- 
num viviparum). Det tredje viktige element er vedplanter som mangler 
omtrent fullstendig på issoleie-fjellsyre-Ørene. Vierarter oppnår 
tidlig stor frekvens sjØl om de stort sett er låge: sØlvvier, bleik- 
vier (Salix hastata), ullvier(S. lanata) og musØre. Ellers dukker 
det opp lyngplanter som fjellkrekling og blokkebær og fjellbjØrka 
begynner å trenge inn som meget små planter i feltsjiktet. 
Sandmose-Ørene oversvØmmes om våren og av og til på ettersommeren 
når isavsmeltningen er særlig sterk, men det meste av vegetasjons- 
perioden ligger de over vatnet og har normalt meget tØrr overflate. 
Tilsvarende Ører er ikke formelt beskrevet i litteraturen fra 
Skandinavia, men de er et konstant innslag ved de fleste stØrre 
vassdrag med flompreg, b1.a. sett ved Skibotnelva, Divielva, Kirkes- 
dalselva og  åls sel va i Troms, Gaula og Orkla i SØr-TrØndelag, Driva 
og GrØvua i MØre og Romsdal, elvene fra Hardangerjakulen i Hordaland 
og Buskerud, Lågen og Lora i Oppland, og Folla med sideelver i Hed- 
mark. Tilsvarende vegetasjon med sandnose-dominans, underordnet 
innslag av fjellplanter og mer boreale vedplanter er beskrevet fra 
bre-elver ogs; i Alpene og i Nord-Amerika, og typen synes være en 
generell type i suksesjonen på grove elveØrer i fjellstrØk. 
Den videre utviklingen er noe avhengig av hvor hagt Ørene ligger 
over elva og flomnivået. Hvis elva ikke har gravd seg sterkt ned og 
Ørene fortsatt har god kontakt med elvevatnet utvikles sandmose- 
Ørene til en kratt-type: 
Sandmose-bjØrk-vier-Ører i013), tabell 2, nr. 23-27. 
Disse Ørene skiller seg fra de rene sandmoseØrene ved å ha et 
busksjikt av fjellbjØrk, ullvier, grØnnvier (Salix phylicifolia) og 
lappvier ( S .  lapponum) mens bleikvier og sØlvvier vanligvis går noe 
tilbake. Vedplantene i urtesjiktet har vanligvis utvidet sin dek- 
ning betraktelig og faste innslag er fjellkrekling, musØre, blokke- 
bær og især blåbær. Urter og gras fra den fØrste fasen holder 
fortsatt c,tand, især fjellsyre og fjellbunke, men issoleie, brearve, 
snØarve og sildrer er stort sett forsvunnet i denne fasen. Et visst 
innslag av arter fra mer moden vegetasjon utgjØr perlevintergrØnn 
(Pyrola minor), - myrfiol (Viola biflora), svarttopp (Bartsia alpina), 
lØvetann (Taraxacum spp.), fjellgulaks (Anthoxanthum alpinum), 
fjelltimotei, fjellkvein og harerug. Mosedekket er fortsatt ganske 
kompakt og fullstendig dominert av sandmose, men også bjØrnemoser 
(Polytrichum spp. ) og levermoser (Nardia, Lophozia) - går hyppig inn. 
Disse Ørene oversvØmmes også nokså konstant og de utvikles sann- 
s)?nligvis ikke videre uten at elvelØpet eroderes noe ned eller 
forandres. Alle Ørene av denne typen i Vesterdalen ligger noe 
beskyttet til og utgjØr her en forholdsvis stabil vegetasjonstype. 
Hvis elvelØpet endres slik at Ørene blir liggende godt over 
grunnvanns- og flomgrensene vil det ekstremt tØrre substratet for- 
hindre en videre utvikling mot skog for lang tid framover. Det 
finnes ingen slike Ører utafor Flatismorenen, men en sedimentasjons- 
flate i sØrØstenden av morenen viser hvordan utviklingen kan skje: 
Øra på Flatismorenen har et nesten sammenhengende kryptogam- 
dekke av t~rketålende arter: sandmose som dominant, snØsigdmose 
(Kiaeria -starkei), hårbjØrnemose (Polytrichurn piliferum), blomster- 
lav (Cladonia bellidiflora), sn@syllav (Cl. ecmocyna) og en saltlav 
(Stereocaulon arcticum). Utvalget av urter og gras er tynt og av- 
standen mellom individene meget stor: smyle, aksfrytle, rabbesiv 
(Juncus trifidus), raudsildre og fjellsmelle. De vedplantene som 
finnes står også meget spredt og er forkrØplete og nedliggende: 
fjellkrekling, blåbær, blålyng (ayllodoce caerulea) og sØlvvier. 
Denne @ra avviker noe fra vegetasjonen på terrasser ved andre elver. 
Ofte dominerer flere arter av saltlav (Stereocaulon rivulorum, 
S. alpinum, S. paschale) og sandmose mens urtene ikke har så klar 
snØleie-affinitet som her. Likevel representerer @ra sannsynligvis 
en normal utviklingsvei for tØrre hØgtliggende Ører i denne regionen. 
Zlve@rene inne på Flatismorenen skiller seg noe fra Ørene lenger 
ned i dalen. FØrst og fremst er materialet finere (sand/silt), og 
de oversvØmmes også oftere i varme perioder når isavsmeltningen er 
sterk. De har heller ikke så klare soner som Ørene lenger ned og 
de beskrevne fasene lØper nokså jamt over i hverandre. Ørene 
klassifiseres som: 
sandmose-pionerØr (012 p), tabell 2, nr. 18-22. 
Sammensetningen av vegetasjonen er vist i tabell 2 og figur 7 
der et profil er lagt fra kanten av BjØrnefossvatnet opp i fullt 
utviklet sandmose-pionerar. Disse Ørene finnes langs bredden av 
BjØrnefossvatnet og ved   lo måg as utlØp i vatnet. De danner bare en 
smal sone og forstyrres av isflak og erosjon om sommeren slik at 
strendene rundt omtrent hele vatnet har samme vegetasjon uansett når 
de smeltet fri fra isen. 
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Vegetasjonsprofil på Flatismorenen fra BjØrnefoss- 
vatnet opp til velutviklet sandmose-pionergr (012 p). 
ElveØrene i Vesterdalen er sterkt preget av breaktiviteten ved 
Svartisen og Ørene skiller seg noe fra elveØrer generelt i nord- 
norske elver. Sedimenteringen og delvis også flomvirkningen er 
sterkere enn i "vanlige" elver og sommerflommen er et karakteristisk 
trekk ved bre-elver. De sonene vi finner er derimot ganske vanlige 
også i elver som ikke har bre-tillØp og Vesterdalen er meget interes- 
sant ved at den har svært aktiv Ør-dannelse og rikelig representa- 
sjon av alle de tre tidlige sonene. Orene er forholdsvis artsfattige, 
men vi finner det normale artsinventar på Ører i fjellstrØk med til- 
legg av noen mer interessante fjellplanter, mjukrapp (Poa flexuosa) 
og snearve (Cerastium arcticum). Suksesjonen på Ørene i Vesterdalen 
kan grovt framstilles som i figur 8. Her markerer heltrukket strek 
utvikling som direkte kan observeres i Vesterdalen, stiplet strek 
utvikling som ikke kan observeres i dalen, men som er sannsynlig 
hvis/når breaktiviteten avtar. 
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Figur 8. Hypotetisk utviklingsdiagram for vegetasjonen på 
elveflrene i Vesterdalen. Sikre utviklingsveier er 
markert med hel linje, mer usikre med stiplet linje. 
MORENEVEGETASJON VED FLATISEN 
2 Flatismorenen dekker et areal på ca. 5 km (ca. halvparten dekkes 
av BjØrnefossvatnet) og med h~gdenivå fra 292 m (BjØrnefossvatnet) 
til ca. 500 m i lia nordafor vatnet. Bortimot 2/3 av moreneområdet 
synes på figur 3. Morenematerialet stammer stort sett fra granitten 
og fra harde gneiser vest for Vesterdalen og er både grovt og næringsd 
fattig. Vegetasjonen er derfor nokså artsfattig og dårlig utviklet, 
og over store arealer står individene så spredt at man knapt kan 
bruke ordet vegetasjon. Noe finere materiale finnes i norddelen av 
moreneområdet opp mot Gryttind og i Øst p; Ostsida av Bjdrnefossen. 
I denne Østre delen er også vegetasjonen mest variert og utviklingen 
er kommet lengst her. 
Man har ikke noen nØyaktig tidsramme for tilbaketrekningen av 
Flatisen siden 1750-framstatet. Man vet noenlunde innen hvilket 
tidsrom området rundt BjØrnefossen og flatene sØrØst for breen ble 
frilagt, men dreneringsforlØpet for elvene er ikke helt klart og 
det er stor usikkerhet forbundet med å angi tidsramme for suksesjonen 
her. Sonene i vegetasjonen vil derfor bli beskrevet og ordnet etter 
hvordan de opptrer foran breen, og det vil bare bli antydet en grov 
tidsramme til slutt. 
Ved de fleste breer kan man dele morenevegetasjonen inn i tre 
soner som fØlger etter hverandre når man fjerner seg fra breen. 
Den innerste sonen benevner jeg bare pionermark og denne rommer e& 
åpen og lite differensiert vegetasjon, stort sett med spredte 
individer av urter og graminider med stor gjennomsnittlig av- 
stand mellom individene. Det lar seg bare i spesielle tilfeller 
gjØre å skille ut separate vegetasjonsenheter ("samfunn") i 
denne sonen. Ved Flatisen kan den deles i to undersoner, en 
indre med svært lite kryptogamer og en ytre med bedre etablert 
kryptogamdekke. Det er et visst skille i den ytre undersonen 
mellom finmateriale og grovmateriale, og denne deles i to en- 
heter etter dette: 
2) På de fleste undersØkte morenesystem utvikles det distinkte 
vegetasjonstyper i en mellom-sone, men disse typene kan ikke 
uten videre reknes som forstadier til den modne vegetasjonen. 
De har gjerne en floristisk sammensetning som ikke finner direkte 
tilsvar i moden vegetasjon, og de må da beskrives på samme vis 
som pionermark. Ved Flatisen mangler denne sonen. Dette skyldes 
antagelig det ekstremt grove substratet rundt Bjdrnefossvatnet 
hvor typene skulle vært lokalisert. Morenene foran Blåkfjell- 
breen er ikke skikkelig undersØkt, men her synes det forekomme 
en velutviklet mellomsone rundt de innerste markerte moreneryg- 
gene. 
3) De ytre delene av et moreneområde bærer gjerne vegetasjon som 
viser klare tegn på hvilke modne vegetasjonstyper den vil utvikle 
seg til. Tolkningen av utviklingsforlØpet her er som regel ikke 
forbundet med stor usikkerhet. Det er også,i denne sonen vi 
finner den starste variasjonen i vegetasjonstyper og de fØrste 
klare grensene mellom forskjellige typer. Typene kan beskrives 
som initialer til de samfunn de antas å utvikle seg imot, og jeg 
har skilt ut 8 slike initialer på Flatismorenen: 
Utafor dette mØnsteret faller elve- og strandOrer og en sedimenta- 
sjonsflate som er beskrevet under elveØr-vegetasjonen. 
Vegetasjonsanalysene fra Flatismorenen er samlet i tabell 3. 
Sonen nærmest breen er helt uten hØyere vegetasjon (moser, lav, 
karplanter), og innvandringen skjer meget gradvis slik at man har en 
brei sone med meget spredte individer som knapt kan gis rang av Sam- 
funn. De mest iaynefallende artene er fjellsyre, brearve, seterarve 
(Sagina saginoides), svartaks (Trisetum spicatum), fjellrapp og 
fjellbunke. Artsutvalget Øker noe med Økende avsrand fra breen, men 
uten at man kan sette noen grense mellom forskjellige vegetasjons- 
typer. Kryptogamer spiller en helt underordnet rolle i denne sonen. 
Denne pionermarka dominerer fullstendig bildet på nordsida av 
BjØrnefossvatnet inn mot breen. På sfirvestsida går fjellet så bratt 
ned i vatnet at det ikke er utviklet vegetasjon. Tilsvarende vege- 
tasjon dominerer også på indre del av Blåkfjellbreens morene. 
Utviklingen videre er noe forskjellig alt etter morenens grovhet. 
Utviklingen går relativt raskt på fint materiale, meget langsomt på 
grovt materiale. Dette har ikke bare sammenheng med mekaniske pro- 
blemer ved etablering i blokkmorene, men også med svært låg nærings- 
tilgang. 
Fjellsyre-saltlav-pionermark (0221) 
Dette er typen som utvikles på grovt materiale, med dårlig vass- 
tilfØrsel og svært lite næring. BlokkstØrrelsen varierer, fra en 
desimeter oppover til metersblokker, og karplantene opptrer enkelt- 
vis på flekker av finmateriale. Noenlunde hyppig er fjellsyre, 
sØlvvier, musØre, rabbesiv, smyle og issoleie. Kryptogamdekket er 
også åpent, men dekningen er generelt mye hØyere enn for fanerogam- 
dekket. De viktigste artene er sandmose, de to saltlavene Stereo- 
caulon alpinum og rivulorum, raudbegerlav (Cladonia coccifera coll.), 
blomsterlav (Cladonia bellidiflora) og snØsigdmose. 
Typen er vidt utbredt på de eldre delene av Flatismorenen og går 
nokså uendret nesten ut til 1750-grensa. Det grove materialet for- 
sinker sannsynligvis utviklingen fram til stabil moden vegetasjon 
med fra 500 til flere tusen år. Fragmenter av slik grov gammel 
pionermark finnes også ved Blåkfjellbreen, men dekker der mye mindre 
arealer. Mulige teoretiske utviklingsveier er antydet i figur 9. 
Fiellsvre-sandmose- ione er mark ( 0 2 2 2 ) .  tabell 3, nr. 1-10. 
Den tilsvarende typen på finere materiale skiller seg fra den 
forrige ved hØgere artstall for fanerogamer, men med de samme hyppige 
artene: fjellsyre, sØlvvier, musare, rabbesiv, i tillegg aksfrytle, 
vivipar fjellrapp og fjellkrekling. I kryptogamsjiktet spiller lav 
liten rolle mens mosene kan ha til dels stor dekning. Sandmose er 
konstant, mens etasjemose (Hylocomium splendens), bjgrnemoser (Poly- 
trichum spp., Pogonatum urnigerum), nikkemose (Pohlia nutans) og 
diverse levermoser (Anthelia, Nardia, Lophozia, Gymnomitrion) opptrer 
f lekkvis. 
Denne typen dekker store arealer på nord-, nordØst- og sØrvest- 
sida av BjØrnefossvatnet og er utgangspunktet for den videre ut- 
viklingen av vegetasjon. Den er også vidt utbredt på de yngre 
morenene ved Blåkfjellbreen. Se forØvrig figur 9. 
Rikmyr-initialer (26 p) , tabell 3, nr. 21-23. 
Myrinitialer er meget sparsomme på den grove morenen ved Flatisen. 
Noen meget små fragmenter er analysert på den ytterste Østre delen 
av Flatismorenen med tilfØrsel av vatn fra glimmerskifer og marmor 
utafor morenen. Fragmentene har et glissent mosedekke og spredte 
karplanter: gulsildre, sotstarr (Carex atrofusca), gulstarr (C. £lava) 
og hårstarr (C. capillaris). Den mest sannsynlige utviklingsret- 
ningen for disse fragmentene er mot rikmyr (26). 
Blåbærhei-initialer (431 D ) .  tabell 3. nr. 11-15. 
På tØrrere rygger og skråninger i utkanten av morenene opptrer 
en mer sluttet vegetasjon med sterkt innslag av lite næringskrevende 
og t~rketålende arter. I feltsjiktet dominerer rabbesiv, men med 
sterke innslag av fjellkrekling, blåbær, smyle og musØre. Bunn- 
sjiktet er mer heterogent, men snØsigdmose, rabbebjØrnemose 
(Polytrichum piliferum) og nikkemose er konstante og med betydelig 
dekning. Denne vegetasjonen peker fram mot blåbærheier av subalpin 
type (431) og blåbær-blålyng-rabbesivheier av lågalpin type (82). 
Blåbærhei-initialene er et konstant trekk på de ytre ryggene både 
ved Flatisen og Blåkfjellbreen. Med unntak for noen flekker ved 
BjØrnefossen ligger alle registrerte bestand under skoggrensa og må 
antas å utvikles mot blåbær-bj~rkeskog (431 0) som klimakstype. 
HØgstaudeeng-initialer (49 p), tabell 3, nr. 16-20. 
Den nordgstre delen av Flatismorenen grenser opp til ei stort 
sett hdgstaude-dominert li på glimmerskifer/marmor, og den ytterste 
delen av morenen her rommer store bestand med hØgstaude/bregne- 
vegetasjon. Den ytterste sonen har artssamrnensetning praktisk talt 
identisk med moden hagstaudeeng, med dominans av sØlvvier, skog- 
storkenebb, fjellburkne, fjellfiol, engsoleie og setersyre. 
Bunnsjiktet domineres av bleikklomose (Drepanocladus u.ncinatus) og 
gåsefotmose (Barbilophozia lycopodioides). Lenger inne på Flatis- 
morenen finnes også fragmenter som peker mot hggstaudeeng, og hag-- 
staudeeng-initialer er forholdsvis hyppige på ytre del av f låk fjell- 
breens morene. 
Fuktena-initialer (78 D). tabell 3. nr. 24-26. 
I blaute dråg og langs bekker på den ytre delen av Flatismorenen 
opptrer et fuktig engsamfunn som ikke kan klassifiseres som myr. 
De to dominerende artene er finnskjegg og s@lvvier med fjellbunke, 
fjelltimotei, trådsiv og musØre som mer underordnete innslag. Det 
dekker bare små arealer, men finnes også på Blåkfjellbremorenen. 
MusØresnØleie-initialer (84 p), tabell 3,nr. 27-31. 
Vegetasjon som peker tydelig mot musØresnØleier forekommer jamt 
i forsenkninger på den ytre delen av Flatismorenen. MusØre er den 
eneste hyppige og bortimot dominante karplanten, mer spredd er 
forekomst av smyle, rabbesiv og seterstarr. Bunnsjiktet domineres 
fullstendig av snØsi.gdmose. Bestandene dekker sjelden stØrre 
arealer, men opptrer nokså regelmessig mellom små ende- eller side- 
morener. 
Reinrosehei-initialer (851 p), tabell 3, nr. 32-36. 
Vegetasjon som peker mot reinroseheier er bare sett ett sted, på 
norddstdelen av Flatismorenen Øst for BjØrnefossen. Her dekker 
bestandene imidlertid noen mål. Vegetasjonen er meget artsrik og 
variabel, og £Ølgende arter er noenlunde konstante og med stor 
dekning: Reinrose, svarttopp (Bartsia alpina), raudsildre, fjell- 
smelle, rynkevier og bleikvier (Salix hastata). Den dominerende arten 
i bunnsjiktet er fortsatt sandmose. De tØrreste bestandene vil 
sannsynligvis utvikles mot reinrosehei, men typen opptrer også i 
områder med tydelige sig, og en utvikling mot tidlige eutrofe snØ- 
leier er sannsynlig for enkelte bestand. Reinrosehei-initialer er 
ikke sett ved r låk fjell breen. 
BreanesnBleie-initialer (862 D). tabell 3. nr. 37-41. 
Bregnesnoleier med omtrent moden sammensetning opptrer i randen 
av Flatismorenen både i sØr og Øst. Lenger inn på morenen finnes 
mer umodne initialer, oftest med et stØrre artsutvalg og uten sluttet 
vegetasjon. Hestespreng (Cryptoyramma crispa) er jamt over mer 
dominerende på morenen enn fjellburkne, men fjellburknen synes kon- 
kurrere ut hestesprengen i moden vegetasjon. Andre hyppige arter i 
feltsjiktet er fjellsyre, smyle, fjellmarikåpe, blåbær, aksfrytle 
og rabbesiv. I bunnsjiktet dominerer snØsigdmose og levermoser 
(Nardia, Lophozia) mens jamnemose (Plagiothecium denticulatum) - som 
er typisk for modne bestand forekommer mer spredt og aldri i mengde. 
Liknende bregnesnaleie-initialer er også vanlige på Blåkfjellbreens 
morene. 
Glimmerskiferberg med marmorbenker opptrer på Flatismorenen nær 
1750-grensa på Gstsida. På disse finnes initialstadier til rik 
kalkbergvegetasjon med innslag av raudsildre, fjellsmelle og sot- 
starr. Vsgetasjonen er forelgpig meget dårlig utviklet, men ut- 
viklingsveien er klar. 
Et noe hypotetisk utviklingsdiagram for morenevegetasjonen ved 
Flatisen finnes på figur 9. Her er sikre utviklingsveier trukket 
med hel linje, de hypotetiske med stiplet linje. Utviklingen for 
~alkfjellbreens morener fØlger sannsynligvis omtrent samme monster, 
men mengdeforholdene her er forskjellige fordi morenematerialet jamt 
over er finere og med storre innslag av kalkrike bergarter. 
Tidsrammen for denne utviklingen er uklar. Den ferskeste pioner- 
marka, fjellsyre-gras-pionermark, opptrer på områder man vet er 
frismeltet etter 1935 mens den eldre pionermarka, fjellsyre-salt- 
lav- og fjellsyre-sandmose-pionermark, dominerer ut til områder 
frismeltet så tidlig som rundt 1910-1920. Initialstadiene til moden 
vegetasjon opptrer alle nær den ytterste morenegrensa og har sann- 
synligvis hatt 100 år eller vesentlig mer på seg. 
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Figur  9 .  Hypotet isk  u tv ik l ingsd iagram f o r  vege tas jonen  på 
Fla t ismorenen.  S i k r e  u t v i k l i n g s v e i e r  er marker t  med h e l  
l i n j e ,  m e r  u s i k r e  med s t i p l e t  linje. 
MORENEVEGETASJON VED @STERDALSISEN 
Østerdalsismorenen dekker et areal på ca. O ,  5 km2, hvorav 
2 
asterdalsvatnet ca. 2 km , med hØgdenivå fra 73 m (Svartisvatnet) 
til ca. 400 m (Rurfjellet, Kamplia). Morenematerialet stammer stort 
sett fra glimmerskiferen, med noe innslag av blokker fra Kamptind- 
området, granitt og gncis. Materialet er jamt over fint med store 
mengder leirmateriale i Bsterdalsvatnets basseng. Til tross for 
at morenen jamt over ligger på samme nivå som Flatismorenen er 
vegetasjonsutviklingen komet betydelig lengre og diversiteten 
er storre både i. arter og vegetasjonstyper. 
Tidsrammen for utviklingen ved Osterdalsisen er like uklar 
som ved Flatisen. Breen har ikke avsatt tyzelige endemorener, 
og vi har stort sett bare to faste punkter å holde oss til: 
1750-morenen som er meget skarp langs hele mnrenegrensen, oq 
terrassene som markerer nivået for Qsterdalsvatnet far den ende- 
lige nedtappingen i 1959. Denne terrassen er synliq fra vestecden 
av morenen fram til breens front i 1959, oq bregrensen kan postu- 
leres videre @stover fra dette punktet. 
Veoetasjonsbildet er mer komplisert ved Østerdalsisen enn ved 
Flatisen ogB1aJ;fjellbreen. D ~ t t e  skyldes flere faktorer, men mest 
variasjonen i substrat fra rent glasialt i liene til glasifluvialt 
på og under terrassene for Østerdalsvatnet, og mye erosjon og jord- 
ras i liene på tvers av gamle sidemorener. Moreneveget~sj~nen kan 
også her deles i tre serier ut fra breen. og i motsetning til Flat- 
ismorenon finnes her en mellomsone. Utviklingen er forskjellig p5 
rent glasialt oq på gl~sifluvialt materiale, og man får derved to 
parallelle serier innen hver sene. Vegetasjonstypene er gitt navn 
og nummer som for Blatisnorenen. 
1) Den innerste sonen på glasialt matcriule tilsvarer sonen ved 
Flatisen, men er mer artsrik og med sterkere urte-utvalg. Den 
lar seg ikke dele opp kronologisk: 
Gulsildre-gras-pjonermark (021) 
Den innerste sonen på qlasifluvialt materiale er megpt arts- 
fattig og mosedominert: 
Pohlia-?ionermark (031) 
Pohlia-gulsildre-pionermark (032) 
2) Mellomsonen dekker stnre cmråder og rommer meget variert 
vegetasjon som ikke klart er under utvikling mot bestemte 
modne vegetasjonstyper enda. Grensen mot tredje sone blir 
trukket hvor man kan spore et artsutvalg i vegetasjonstypene 
som i hovedtrekkene samsvarer med det man finner i moden vege- 
tasjon. På glastalt materiale er det skilt ut fØlgende enheter: 
På glasifluvialt materiale opptrer de fleste typene nevnt 
ovenfor (0231, 0232, 0234, 0235) i tillegg til nnen spesifikke 
enheter: 
Sandmose-samfunn (0331) 
Sandmose-fjellrapp-samfunn (0332) 
Sandmose-reinrose-samfunn (0333) 
3) Den ytre sonen ved Bsterdalsisen utgjØr de Øverste delene av 
morenesystemet mot Burfjellet i sØr og Kamplia i nord og de 
ytterste delene av terrassen mot vest. Initialstadiene her 
tilsvarer mye de vi finner ved Flatisen, men utviklingen mot 
skogsamfunn er kommet lenger. h e n e s t e  ulikheten mellom glasialt 
og glasifluvidlt iiiateriale er at den tØrreste bjarkeskocjen bare 
op~trer på glasifluvialt: 
Intermedisrmvr-initialer (243 D) 
Rikmyr-initialer (26 p)  
r rekling-bj4rkeskog-initialer (41 op) 
Blåbærhei-initialer (431 p) 
 låb bar-bjØrkeskog-initialer (431 op) 
Lågurteng-initialer (47 p) 
HØgstaudeeng-initialer (49 p) 
Fuktige berqhylle-initialer 
Vegetasjonsanalysene fra Osterdalsis-morenen er samlet i 
taSe.1 l 4 og 5. 
Dette "sanifunne+"' opptrer noenlunde velutviklet inn mot breen 
på nordsida av Østerdalsvatnet. På sØrsida er berget nesten qlatt- 
skurt, og vegetasjon finnes barei  små lommer. Typen er ikke ana- 
lysert på grunn av den store avstanden mellom individene. Den 
vanligste arten er gulsildre, et meget ioynefallende skille mot 
pionermarka ved Flatisen. Andre hyppige arter er åkersnelle var. 
*. 
alpestris , seterarve (Sagina saginoides) ', f jellskrinneblom (Arabis 
m 
alpina)*, hestehov (Tussilago farfara) , kvitmjmlke (Epilobium 
K lactiflorum) , setermjØlke (E. hornemannii), raudsildre, fjellrapp, 
f jellkvein, sk0gsi.v (Juncus alpinus) *, geiterams (Epilobium angusti- 
f folium) , solvvier, bleikvier og setervier (Salix borealis). Arter 
merket med stjerne mangler eller er meget sjeldne i tilsvarende 
stadium ved Flatisen. Kryptogamer mangler omtrent, men i de ytre 
delene (vekk fra breen) begynner sandmose å spille en viss rolle. 
Arsaken til at denne pionermarka er gitt samme kode (021) som 
pionermarka ved Flatisen er erfaringene fra andre moreneområder. 
Den fØrste pionervegetasjonen veksler sterk innen små avstander, 
og skulle man klassifisere hver tidlige pionermark som noe sær- 
skilt ville man få et utall enheter bare i Fennosltandia. 
Utviklingen mot tettere vegetasjon synes gå via et meget 
variabelt stadium: 
Gulsildre-fjellsnelle-samfunn (0231), tabell 4, nr. 9-20. 
Dette er et artsrikt, flekkvis nokså frodig samfunn som ikke 
har noe tilsvar ved Flatisen. Det er best utvikla på Kampli-sida, 
men forekommer også i en artsfattigere, mer alpint preget versjon 
på Burfjell-sida. Typisk er det sterke innslaget av gulsildre og/ 
eller fjellsnelle (Equisetum varieqatum) og på eldre morener et 
fargerikt innslag av erteplanter: rundskolm (Anthyllis vulneraria 
ssp. lapponica), setermjelt (Astragalus alpinus) og tiriltunge 
(Lotus corniculatus var. borealis). De fattigste fraksjonene domi- 
neres av fjellsnelle, de rikeste av erteblomster. Kryptogamsjiktet 
er sjelden helt sluttet og preues av Pohlia-arter og sandmose. 
Produksjonen er hØg, og mangelen på nitrogen som ofte er en be- 
grensende faktor på morener kompenseres muligens ved nitrogen- 
fiksering hos erteplantene. Utviklingen videre skiller her lag, 
og vi får i prinsippet tre serier, en på toppen av ryggene, en 
i sidene, og en i fuktige forsenkninger mellom ryggene. 
Sandmose-urte-samfunn ( 0 2 3 2 ) .  tabell 4. nr. 21-26. 
Hovedtypen på tØrrere rygger i midtre del av morenesystemet 
er helt dominert av sandmose (70-90% dekning) og med forholdsvis 
tynt busk- og feltsjikt der gulsildre, raudsildre, fjellrapp, 
bleikvier og sglvvier er de viktigste artene. Denne typen er 
den viktigste nisjen for klåved (Myricaria germanica) på Oster- 
dalsismorenen. Den videre utviklingen av dette samfunn antas å 
fØre fram til heiskoger. 
Tiriltunge-sandmose-samfunn (0233), tabell 4, nr. 27-30. 
Morenens mest artsrike og frodige samfunn, med sterkt innslag 
av næringskrevende arter både i busk- og feltsjikt. Tiriltunge 
er dominerende i feltsjiktet mens sandmose er den eneste arten 
med hØg dekning i bunnsjiktet. Oftest finnes et tresjikt av fjell- 
bjØrk. Dette samfunnet har ikke noe tilsvar i moden vegetasjon, 
men er beskrevet fra flere moreneområder, b1.a. ved HardangerjØkulen 
(Elven 1975) og synes å være et nokså konstant trekk ved subalpine/ 
lågalpine morener med god eksposisjon (S, SV) og kalkrikt substrat. 
Utviklingen videre går sannsynligvis mot lågurtsa.r?f!!~nn:, . 
Gulsildre-kjØllemose-samfunn (0234), tabell 4, nr. 31-39. 
Et fargerikt samfunn ved fuktige sig mellom ryggene, langs 
bekker og på flater med overrisling. Gulsildre og kjØllemose 
(Philonotis fontana) dominerer vanligvis, men på bekkekanter opp- 
trer også andre moser dominerende i enkelte bestand: klomoser 
(Drepanocladus spp.), sandmose og enkelte levermoser. Feltsjiktet 
er artsrikt og med sterke fellestrekk både med rik kjØllevegetasjon 
og med rikmyr. Utviklingen videre går sannsynligvis i retning 
rikmyr, noe som indikeres ved nokså hag frekvens for arter som 
hårstarr (Carex capillaris), svarttopp (Bartsia alpina) , sotstarr 
(Carex atrofusca), trillingsiv (Juncus triglumis) og tettegras 
(Pinguicul.?vulgaris). På sgrsida av morenen har kvitstarr (Carex 
bicolor) en viktig nisje i dette samfunnet. 
Dette samfunnet utvikles i forsenkninqer i morenen, på berghyller 
med nokså stillestående vatn og fra Pohlia-gulsildre-pionermark (032), 
---- 
Det er meget artsfattig. De våtere partiene rommer bare fjellsnelle 
og skogsiv (Juncus alpinus) mens randsonene kan ha et visst innslag 
av kjØllemose, trillingsiv, musestarr (Carex oederi ssp. pulchella), 
hårstarr og gulsildre. Samfunnet er den fØrste etableringsfasen i 
slike sØkk, men plasseres her mellom mellomsonens samfunn fordi 
det fØrst opptrer et godt stykke fra brefronten. Utviklingen videre 
er nokså klar. Etterhvert etableres rene myrarter (duskull, snØull, 
blankstarr og viere) og man må anta at når torvdannelsen begynner 
for alvor vil en intermediærmyr være resultatet. 
Intermediærmyr-initialer (243 p), tabell 5, nr. 11-15. 
Myrinitialer er meget vanlige på Østerdalsisen i motsetning 
til Flatismorenen. De er heterogene og vanskelige å sette 
inn i system, mest fordi de finnes i så mange utviklingsstadier 
og fordi de fQrste stadiene gjerne bare har noen få arter pr. 
bestand. Intermediarmyr-initialene utvikles sannsynligvis fra 
fjellsnelle-skogsiv-samfunnet (0235) ved torvakkumulasjon og de 
best utviklete bestandene nær 1750-grensa på nordsida har en 
ganske karakteristisk sammensetning; co-dominans av blåtopp (bloli- 
nia caerulea) og småbjØnnskjegg (Scirpus caespitosus ssp. caespi- 
tosus), ofte med sterkt innslag av rome (Narthecium ossifragum). 
Mer underordnete intermediarmyr-indikatorer er soldougartene 
(Drosera spp.), kvitlyng (Andromeda polifolia) og frynsestarr 
(Carex magellanica). Disse bestandene får sigevatn direkte fra 
lia og har liten kontakt med grunnvatnet i morenemassen. På s8r- 
sida opp mot Burfjellet mangler denne artskombinasjonen, og den 
typiske sammensetningen her er dominerende slåttestarr (Carex 
nigra) og småbj~nnskjegg med noe duskull. Bunnsjiktet er meget 
heterogent. Noenlunde hyppige er en tvebladmose (Scapania hyper- 
borea), kjØllemose, brunklomose (Drepanocladus intermedius) og 
stjernemose (Campylium stellatum) mens en rekke andre kan domi- 
nere lokalt (f.eks. snØlevermose - Anthelia juratzkana og lever- 
moser av slekta Marsupella). 
Bestandene på Kamplisida peker hen mot intermediærmyr av vest- 
lig (oseanisk) type (234) tilsvarende den som er registrert i 
Vesterdalen. Typene på Burfjellsida peker hen mot normal inter- 
mediærmyr ( 242 ) . 
Rikmyr-initialer (26 p), tabell 5, nr. 16-26. 
Hovedtypen av myrinitialer på sjØlve morenen .,er rikmyrinitialer 
med et artsutvalg som peker nokså klart fram mot subalpin/alpin 
rikmyr. Slåttestarr og/eller småbjØnnskjegg er gjerne dominerende, 
men arter som trillingsiv, sotstarr, gulstarr, hårstarr, blankstarr, 
bjØnnbrodd, svarttopp, gulsildre, småsivaks (~leocharis quinquefloraj 
og fjellfrØstjerne er nokså sikre indikatorer på utviklingsretningen, 
Gulstarr og småsivaks h@rer til låglands-rikmyrene, men de fleste 
av artene indikerer alpin rikmyr. 
Blåbærhei-initialer (431 D). tabell 5. nr. 27-31. 
~1åbærbjØrkeskog-initialer (431 op), tabell 5, nr. 32. 
Sluttpunktet for utviklingen på tØrre morenerygger er heivege- 
tasjon som forelØbig ordnes til blåbærhei og blåbærskog. De domi- 
nerende lyngartene er blokkebzr (Vaccinium uliginosum coll.) og 
fjellkrekling, noe som peker mer mot krekling-bjØrkeskog (41), 
men både topografi og morenestrukturen antyder blåbærdominerte 
samfunn som klimaks. Blåbærhei-initialene (431 p) er fortsatt 
ganske artsrike og med sterkt eutroft innslag (fjellsnelle, fjell- 
rapp, svarttopp), men arter som perlevintergronn (Pyrola minor), 
"heikråkefot" (Lycopodium dubium), blålyng og smyle peker i nær- 
ingsfattig lei. 
Blåbærhei-initialene finnes på  ryggene nær 1750-grensa og 
delvis på denne, mest på carsida av morenen. BlåbærbjØrkeskog- 
initialene opptrer mest på sjØlve 1750-morena. Opp mot Burfjellet 
er denne stedvis markert av en dobbeltmorene der den indre ryggen 
er tydelig yngre. Her dominerer hei-initialene på den indre ryggen, 
bjØrkeskogs-initialene på sjØlve 1750-ryggen. 
Fragmenter av lågurtsamfunn opptrer meget spredt på Kamplisida 
av morenen nær 1750-grensa. De Øvre delene her er ganske bratte 
og morenen er fortsatt ikke stabilisert. Sannsynligvis utlØste 
også nedtappingen en god del ras og de fragmentene man finner kan 
godt være rester etter storre bestand. Det er ikke tatt noen ana- 
lyser av samfunnet, men hyppige arter er fjellgulaks (Anthoxanthum 
alpinum), fjellrapp, fjellfiol, setersyre og skogstorkenebb. Bunn- 
sjiktet er megnt heterogent, mosedominert- og fortsatt med mye 
sandmose. Den videre utviklingen er noe usikker. Artsutvalget 
peker mot lzgurt-bj~rkeskog (47 o), men etablering av et tresjikt 
vil sannsynligvis gi mer humide forhold og utvikling mot hogstaude- 
bjØrkeskog (49 o). 
Små bestand med hQgstaudevegetasjon finnes b5de på Kamplisida 
og Burfjellsida. I nord (Kamplia) er de artsrike og peker mot 
typisk hØgstaudebjØrkeskog (49 o) med turt og skogburkne ( ~ t h ~ r i u m  
filix-femina) som de to dominerende. På sdrsida er de vesentlig 
fattigere, og turt, skogstorkenebb, setersyre og geiterams er de 
viktigste indikatorene. Det finnes ikke hØgstaudesamfunn utafor 
morenegrensa på BurfjeJlet, og disse bestandene vil sannsynligvis 
utvikles mot fi%åb~rskog når morenematerialet vaskes ut. På nord- 
sida synes en nokså fattig turt-skogburkne-skog være klimaks. 
Pohlia-pionermark (0311, tabell 4, nr. 1-3. 
De.t forste stadiet på de glasifluviale sedimentflatene er 
en mer eller mindre sluttet vegetasjon der en liten bladrnose - 
Pohlia gracilis - dominerer, delvis sammen med en annen @rliten akro- 
karp bladmose - Aongstroemia longipes. Karplantene opptrer som 
små spredte individer; vanligst er gulsildre, fjellrapp og fjell- 
snelle. J@kulsta.rr (Carex rufina) har sin viktigste nisje på mor- 
enene i denne og den neste typen. Pohlia-pionermarken dekker store 
arealer på flatene vest for 0sterdalsvatnet i områder som fortsatt 
oversv~mmes av og til. 
Dette samfunnet er en direkte fortsettelse av det forrige. 
De viktigeste endringene er bortfall av PAonqstroemia, nedgang 
i Pohlia gracilis, og Bkning i dekningen p2 gulsildre og ullvier 
(Salix lanata). Artstallet for karplanter Øker også, og både 
jQkulstarr og kvitstarr (Carex bicolor) har en viktig nisje her. 
Samfunnet dekker relativt store arealer på terrassene og flatene 
vest for vatnet. De flateste områdene utvikles videre mot gulsildre- 
kjØllemose-samfunn (0234) og fjellsnelle-skogsiv-samfunn (0235) 
mens skråninger utvikles mot qulsildre-fjellsnelle-samfunn (0231) 
og videre som disse. 
HØgtliggende terrasser har sannsynligvis startet utviklingen 
som Pohlia- og Pohlia-gulsildre-pionermark, men uttappingen av 
Østerdalsvatnet har senket grunnvatnet slik at de er blitt meget 
tØrre. Ved Osterdalsisen er dette en kunstig prosess, men på 
andre moreneområder skjer det samme ved at breelvene graver seg 
ned i terrassene og morenematerialet og utviklingen av disse 
terrassene ved Bsterdalsisen representerer ikke noe særtilfelle. 
Den fØrste vegetasjonen på  flatene og på sidene er fullstendig 
dominert av sandmose som her ofte finnes i renbestand. Flekkvis 
finnes noe fjellsaltlav (Stereocaulon alpinum), gulsildre og 
viere (især bleikvier). Samfunnet er meget utbredt både p5 nord- 
og sersida. Utviklingen videre synes bare g& en vei, mot en t@rr 
krekling-bjØrkeskog (41 o) via flere dårlig definerte stadier. 
Sandmose-fjellrapp-samfunn (0332), tabell 5, nr. 1-5. 
Vegetasjonen er fortsatt fullstendig dominert av sandmose 
(50-100% dekning), men bunnsjiktet rommer ogs& endel fjellsalt- 
lav og krukkemose (Pogonatum urnigerum). Feltsjiktet er noksa 
tynt. Den eneste arten med jamn dekning er fjellrapp mens gul- 
sildre, raudsildre, fjellsyre, geitsvingel, aksfrytle og fjell- 
krekling finnes i mindre mengder. Vegetasjonen kan ha et tynt 
busksjikt (0-5%), vesentlig av ullvier. Samfunnet har mye til 
felles med sandmose-lav-Ørene (014) nevnt for Vesterdalen, men 
materialet er mye finere. Det er vesentlig utbredt p3 terrassene 
pa nordsida av dalen og finnes b3de p& flatene og noe ned i sidene. 
Sandmose-reinrose-samfunn (0333). tabell 5, nr. 6-10. 
Vegetasjonen er mer sluttet enn i forrige stadium med 15-50% 
dekning i feltsjiktet og 80-100% i bunnsjiktet. Artsutvalget 
av karplanter er rikere med reinrose, fjellsmelle, rynkevier og 
sØlvvier som viktigste arter. I bunnsjiktet er sandmose fortsatt 
dominerende, men saltlav (Stereocaulon paschale) og delvis fjell- 
saltlav har også betydelig dekning. Den frodigste utformingen 
finnes i sidene, en tØrrere utforming pa flatene. Analysene er 
alle tatt i sidene. Denne vegetasjonen synes være nokså stabil 
og den videre utviklingen vil sannsynligvis bestå i innvandring 
av bjØrk, utskygging av noen av de lyselskende artene, med tiden 
utvasking av finmaterialet og utvikling mot en tØrr, oligotrof 
bjØrkeskog. Krekling-bjØrkeskogen antas være klimaks-samfunnet, 
og det er ogsa observert noen initialstasier (41 op). 
Fuktige berghylle-initialer, tabell 5 nr. 33-38. 
Innen denne ranmen er det samlet noen meget heterogene vege- 
tasjonstyper som finnes pa berghyller nær 1750-grensa. De har 
delvis karakter av middels rik bergvegetasjon, delvis av inter- 
mediær- og rikmyr. Normalt finnes et glissent busksjikt (mest 
sØlvvier) og et tett feltsjikt der gulsildre oftest er dominer- 
ende. Bunnsjiktet er ekstremt heterogent og uten konstante arter. 
Den videre utviklingen er uklar, men rikmyr er den mest sannsyn- 
lige retningen. 
Figur lo viser et tilsvarende hypotetisk utviklingsdiagram 
som for Flatisen med bruk av de samme symbolene. Det er antydet tre 
start-punkter, et for ordinært glasialt materiale, et for for- 
senkninger i glasialt materiale og et for glasifluvialt materiale. 
Overgangen fra vegetasjonstypene i den ytre sonen til klimaksvege- 
tasjon er her noe sikrere enn ved Flatisen. 
SAMMENLIKNING MED ANDRE MORENEOMRÅDER 
Cet er foretatt vegetasjonsundersØkelser ved forholdsvis få 
fennoskandiske breer. De mest omfattende arbeider er Fægris ved 
Jostedalsbreen (Fægri 1934), undersØkelser ved flere breer i 
Kebnekajse-omradet i Torne Lappmark (Stork 1962, 1963), et inten- 
sivt arbeid ved .Storbreen i Jotunheimen (Matthews 1975) og ved 
Hardangerjokulen og Omnsbreen (Elven 1974, 1975). Bare Fægri og 
Elven bruker tilnærmet plantesosiologiske metoder, og det er 
resultatene herfra som lettest kan sammenliknes med Svartis- 
resultatene. StØrre arbeider p2 morener er ogs; utfØrt i Alpene, 
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Rocky Mountains og Alaska og flere av resultatene fra disse er 
relevante også for Fennoskan2i.a. 
Felles for de fleste undersØkte moreneomrzder er en initial- 
fase med sterke innslag av urter og graminider og lite krypto- 
gamer. ~sterdalsismorenen med sitt næringsrike og relativt fine 
materiale har en pionermark med klare fellestrekk med Hardanger- 
jØkulen (Elven) og Kebnekajse-breene (Stork). En artsliste fra 
~ic'ci8åk'ka i Tycf jord (EngelskjØn 1967) gir et nesten iden- 
tisk bilde. Alle de tre nevnte omrzdene er lzg- til mellomalpine. 
Artsutvalget er naturligvis noe forskjellig i Alpene og Nord- 
Amerika, men oversikter hos Liidi (1945, 1958) og Cooper (1923) 
viser delvis fellesskap i artsutvalg og omtrent fullstendig 
fellesskap i vegetasjonsstruktur. Grovt synes man z kunne ane 
en felles pionervegetasjon pa de tidliqste stadiene ved lAg/mellom- 
alpine breer pa noenl1~nd- nærinqsrik berggrunn , ihvertfall i 
Fennoskandia oq sannsynligvis i tempererte og subarktiske str@k 
p5 nordlige halvkule. 
Utviklingen videre fra dette pionerstadiet forlØper meqet 
forskjellig i forskjellige omrader og bare noen få av sanifunnene 
synes være felles over stØrre avstander. Sandmose- og saltlav- 
dominerte samfunn p5 relativt tØrr morene og pa sediment-terrasser 
er kjent fra HardangerjØkulen og Jostedalon i Eorye, fra Alpene 
(h1.a. Frey 1922) og nesten identisk med vare fra Glacier Bay i 
Alaska (Cooper 1923). Hei-initialer med likhetstrekk med vare 
er kjent fra HardangerjØkulen, Jotunheimen og (med avvikende 
artsutvalg) fra Alaska. Alpenes hei-initialer aiviker sterkt, 
delvis pa grunn av beiting. Myrinitialer er ogsa beskrevet fra 
HardangerjØki.ilen, mzn hcr med sterkere fjellpreg. Derirot finnes 
det et initialstadium ved Glacier Bay som domineres av fjellsnelle, 
delvis ogsz med siv-arter. Dette tilsvarer vart fjellsnelle-skogsiv- 
samfunn (0235). Flere av samfunnene i mellomsonen er imidlertid 
noksa spesielle. En parallell til tiriltunge-sandmose-samfunnet 
(0233) er beskrevet fra HardangerjØkulen (Elven 1975) og oqs; 
sett ved. Bu~rbreen (Folgefonna), men artssammensetninqen er n=e 
forskjellig. Gulsildre-fjellsnelle- og gxlsildi-e-l;jq5llemose-m- 
funnene (0231, 0234) er ikke sett andre steder sg heller ikke 
kjent fra litteraturen. 
Pionermarken på de glasifluviale sedimentene, Pohlia-pionermark 
(031), er kjent fØrst og fremst fra HardangerjBkulen i Fennoskandia 
og mange breer i Alpene. Friedel (1939) beskriver et Pohlia gracilis- 
Aongstroemia longipes-samfunn fra Intereisfern som er meget likt 
vårt. De senere utviklingsstadiene på terrassene er også felles 
med sndre breområder (b1.a. Jostedalen) og til dels med elveter- 
rasser i fjellstrØk. 
Flatismorenen med sitt grove n-ringsfattige materiale viser 
sterke fellestrekk med Fægris morener ved Jostedalsbreen. Det 
stØrste avviket er at Jostedals-morenene ligger meget lågt og 
utvikler seg mot oreskog. Påde den tidlige pionermarka (021), 
de sandmose- og saltlavpreqete typene (0221, 0222) og hei-initi- 
alene kan sammenliknes med  okte ed als ty per. Fellestrekk finnes 
også med Glacier Bay der morenen når havnivå og klimaks er barskog 
via en vier-ore-fase. 
ØKOLOGISK VURDERING OG VERNEVERDI 
Aune og Kjærem (1977 a & b) gjengir en definisjon på natur- 
vern snm legger vekt på to faktorer, variasjon (mangfald) og 
produktivitet. Dette har også vært hovedpunktene i vurderingen 
av Vesterdalen og moreneområdene, men i tilleg7 til disse statiske 
kriteriene må jeg dra inn et dynamisk aspekt, verdiene som lig~er 
i et område under rask utvikling og i områder som ikke er i like- 
vekt. 
Suksesjon eller utvikling er et trekk ved all vegetasjon, men 
idet jeg har kalt stabile eller modne vegetasjonstyper opptrer 
vanligvis bare sykliske forandringer, forandringer som relativt 
raskt "repareres", f.eks. ved vindfall i en skog eller ved regel- 
messige branner. I Vesterdalen er dette tydelig i de liene som 
jamt, til dels årvisst, rammes av snØras. Her står enten vege- 
tasjonen i stampe på et urte- eller kratt-nivå, eller det går 
så langt mellom hvert ras at en ungbjgrkeskog far tid til å 
etablere seg. 
En helt annen type suksesjon finner vi på morenene og elve- 
Ørene. Her er utviklingen enveis, det skjer en forandring fra 
en eller få utgangstyper til en serie med endetyper, modne 
vegetasjonstyper. På morenene skjer dette kontinuerlig og de 
ytterste delene har hatt en utviklingstid på ca. 230  år. På 
elveØrene blir den av og til avbrutt av storflom eller av erosjon. 
Slike suksesjonsserier som de vi har på Ørene og morenene har 
meget stor vitenskapelig interesse. ElveØrsuksesjonene er meget 
viktige for å forstå hvordan skogvegetasjonen på flate dalbotner 
har oppstått. Morenesuksesjonen gir et enda videre bilde, og det 
er ingen grunn til å tro at utviklingen etter tilbaketrekningen 
av det siste istids-skjoldet ikke i hovedtrekkene fulgte samme 
mØnster som det vi ser ved dagens breer. De utgjØr kanskje det 
viktigste materialet for forståelse av hvordan vegetasjonen om- 
kring oss har oppstått, hvilke faktorer som styrer utviklingen, 
og for tidsrammen av utviklingen. Det gir litt perspektiver når 
man ser at de 230  årene som er gått siden den totale Ødeleggelsen 
ikke er nok til å få utviklet modne vegetasjonstyper i det sub- 
alpine beltet, muligens med unntak av noen hØgstaudesamfunn. 
VESTERDALEN UNNTATT FLATISMORENEN 
Variasion i artsutvala 
Artsutvalget i Vesterdalen er relativt fattig, og generelt 
må man vurdere arts-diversiteten som låg. Et artstall på 188 
for den nedre delen ligger sannsynligvis rundt middelet for 
daler med tilsvarende areal og hØgdevariasjon mens artstallet 
på 56 for den Øverste delen (mellomalpin - hØgalpin) er langt 
under middelet. Ser man på artslisten er heller ingen av artene 
truet i lands- eller region-målestokk og ingen kan betraktes 
som svært verneverdige. Vesterdalen rommer noen få arter med 
meget begrenset utbredelse lenger Øst i Svartis-Saltfjell-området 
(rome, bjØnnkam), men disse er meget vanlige i området vest for 
breen. 
Variasjon i vegetasjonstyper 
Veqetasjonsbildet tilsvarer artsbildet; liten variasjon sammen- 
liknet med den store topografiske og geologiske variasjonen. 
Skogvegetasjonen er relativt variert, særlig i de rikere hØg- 
staude-typene, men de fattigere typene er sparsomt utbredt og 
med tynt artsutvalg. Myrvegetasjonen er svært lite variert, 
opptrer bare i fragmenter og har ingen verneverdi. Fjellvege- 
tasjonen i den Øvre delen er også særdeles lite variert. Et par 
vegetasjonstyper er ikke vanlige i resten av Saltfjellområdet, 
intermediarmyrer, vestlig type (243) og bjØnnkam-bjØrkeskog 
(434 o). De er sannsynligvis meget vanlige vest for breen, og 
de små fragmentene som finnes i Vesterdalen er av mindre inter- 
esse. 
StØrre interesse knytter det seg til elvegrene. Disse viser 
fine suksesjonsserier og de er stadig under dannelse på grunn av 
flomvirkningen i breelva og sedimentmengdene fra Flatisen og flere 
andre breer. De er imidlertid ikke særlig varierte og kan neppe 
vurderes som et egnet type-system for subalpine elvearer i bre- 
områder. 
En viss vekt b8r legges på at Vesterdalen er et instruk- 
tivt eksempel på en inversjon i vegetasjonen forårsaket av bre- 
vind. Fordelingen av skog i Øvre del av liene, kratt i nedre del 
og på kollene og hei i dalbotnen kombinert med ren fjellvegetasjon 
(musØresnØleier - 84, stivstarr-finnskjegghei - 83) er et skole- 
eksempel på slik inversjon og er av stor Økologisk interesse. 
Produktivitet 
Ved vurderingen av produktivitet fØlges her den skalaen Aune 
& Kjærem (1977 a) gir. Den nedre delen av Vesterdalen må vurderes 
som meget produktiv. Starstedelen av liene dekkes av hØgproduktiv 
vegetasjon (småbregne-, storbregne- og hØgstaude-typer). Dalbotnen 
rommer stort sett mindre produktive typer (blåbær-typer og snoleier). 
Den Øvre delen derimot rommer omtrent bare typer med liten til måte- 
lig produksjon og må generelt vurderes som svært lite produktiv. 
Verneverdi 
Den nedre delen av dalen må i sin helhet vurderes som middels 
verneverdig. Den er produktiv, men med liten variasjon. Tre faktorer 
teller i positiv lei i tillegg til produktiviteten: inversjonen som 
fØlge av brevinden, den sykliske suksesjonen som snorasene for- 
årsaker, og elveØr-systemet. Bedre elveØrsystem finnes imidlertid 
ved st$rre elver både i SØr- og Nord-Norge. De fleste av disse er 
sterkt truet av inngrep (Folla med sideelver i Hedmark - gruvedrift 
og regulering, Gaula og Orkla i SØr-TrØndelag - især regulering, 
Målselva med sideelver i Troms - regulering, Reisaelva i Troms og 
flere elver i Finnmark). Glomåga kan ikke tjene som type-system 
sammenliknet med disse. Den Øvre delen av dalen er uten botaniske 
verneverdier. 
Virkninaene av ~lanlaat inna re^ 
Alle de nevnte verneverdier berØres sterkt av det planlagte 
magasinet. ElveØr-systemet og inversjons-fenomenene Ødelegges 
totalt, likeså det meste av snØras-sporene i nedre del. De mest 
produktive vegetasjonstypene blir mindre bergrt. 
FLATISMORENEN 
Variasion i artsutvala 
Artsutvalget er i sin helhet rekruttert fra den omliggende 
vegetasjonen og må, til tross for det relativt hØge artstallet 
vurderes som forholdsvis lite variert. Det grove materialet gjØr 
det meste av morenen meget fattig. Artsrik og plantegeografisk 
interessant vegetasjon finnes bare i nordØstdelen Øst for BjØrne- 
fossen. Ingen av artene er spesielt verneverdige nasjonalt eller 
regionalt. 
Variasion i veaetasionstv~er 
Flatismorenen avviker fra grunnmonsteret for subalpine/låg- 
alpine morener ved å ha en meget fattig pionervegetasjon (indre 
sone) og ved å mangle en mellomliggende differensieringssone. 
Dette skyldes mye det grove, næringsfattige materialet på stØrste- 
delen av.moreneområdet. De ytre delene har middels bra utviklete 
initialstadier mot moden vegetasjon. Variasjonen i vegetasjonstyper 
er liten, især sammenliknet med Østerdalsisen. Morenen mangler 
også tydelige rygger som kan gi rom for datering av tilbaketrek- 
ningen, og Flatismorenen kan ikke fungere som et type-område for 
morenesuksesjon. 
Produktivitet 
Både den aktuelle og den potensielle produksjonen er meget 
liten. 
Verneverdi 
Verneverdien av Flatismorenen isolert må vurderes som låg. 
Virkningene av planlagt inngrep 
Omtrent hele morenen blir liggende under vatn, og man kan 
forvente erosjon og ras i lausmassene også ovafor hØgste vass- 
nivået. 
Variasjon i artsutvalg 
Artsutvalget rommer her en stedegen fraksjon av arter som 
ikke er kjent fra vegetasjonen rundt breen (klåved, kvitstarr, 
reinsvingel - Festuca prolifera, musestarr, rundskolm). 
Artstallet er hØgere enn ved Flatisen og mengden av kravfulle, 
mindre vanlige arter er vesentlig stdrre. Flere av artene er av 
plantegeografisk interesse og to står her ved grensen av sitt 
nord-norske areal (kvitstarr, klåved). Kvitstarren må reknes som 
truet i Sar-Skandinavia, men er noe mer utbredt i nord. 
Variasjon i vegetasjonstyper 
Variasjonen i vegetasjonen på Østerdalsismorenen er meget stor, 
noe som går fram av suksesjonsdiagrammet, figur lo . Både det rene 
morenematerialet (glasialt) og det glasifluviale er homogent og 
alle de tre nevnte sonene ut fra breen er rikelig representert. 
Moreneområdets form, med en sØrvendt varm li, en nordvendt kjØlig 
li og et noenlunde flatt midtparti, gir her rom for flere utviklings- 
retninger enn man normalt finner på ett moreneområde. Særlig er 
variasjonen i myr-initialer og i typer på glasifluviale sedimenter 
av stor vitenskapelig interesse. Østerdalsismorenen egner seg meget 
godt som type-område for morenesuksesjon til tross for at klart 
markerte endemorener mangler på stgrstedelen av morenen. 
Produktivitet 
Den aktuelle produktiviteten på de ferske morenestadiene er 
naturligvis låg. Noe hØgere produktivitet finnes på de eldre 
stadiene både på sØr- og nordsida. Den potensielle produktiviteten 
må antas å være stor. 
Verneverdi 
Jeg vil vurdere verneverdien av Østerdalsismorenen som meget 
h@?. Slike morenesystem er av stor verdi for suksesjonsforskning, 
og til idag finnes ikke ett eneste verdifullt morenesystem vernet 
i Norge. De fleste av de verneverdige systemene i SØr-Norge blir 
berØrt av planlagte reguleringer, b1.a. HardangerjØkulen, Joste- 
dalsbreen og Vest-Jotunheimen, og i Nord-Norge finnes sannsynligvis 
bare tre - fire breer med velutviklete system: Svartisen, Gic'ci- 
v 
cåk'ka, Frostisen og, under tvil, Okstindbreene-i Av disse er 
opplagt Svartisen det mest verdifulle. 
Virkningene av planlagte inngrep 
Nedtappingen av Østerdalsvatnet har allerede forstyrret 
systemet noe. Det er vanskelig å vurdere mulige virkninger av 
et uttak i Bsterdalsvatnet. Både morenemassen og de glasifluviale 
avsetningene er lite stabiliserte og unormale fluktuasjoner i 
vatnet kan lett fØre til ny erosjon og utrasing. Dette vil for- 
styrre vegetasjonsutviklingen sterkt og kan senke verdien av 
morenen som typeområde. 
VI. SAMMENDRAG 
Rapporten gir en oversikt over vegetasjonstypene i Vesterdalen 
og ved Østerdalsisen, Rana kommune, Nordland. Hovedvekten er lagt 
på vegetasjonen på elvegrene i Vesterdalen og på morenene foran 
Flatisen og Østerdalsisen. Den prosjekterte Melfjordutbyggingen 
vil berØre begge områdene, med et magasin i Vesterdalen som også 
vil dekke Flatismorenen og et uttak fra Østerdalsvatnet. 
Det er laget et vegetasjonskart over 17,7 km2 i det prosjekterte 
magasinområdet i Vesterdalen mellom Blåkfjellbreen og BjØrnefossen. 
Dette dekker også deler av Blåkfjellbreens morene og hele Flatis- 
morenen. De dominerende vegetasjonstypene utafor morenene er: 
49. HØgstaude-bjØrkeskog/kratt/eng 
431. Blåbær-bj~rkeskog/kratt/eng 
433. Storbregne-bjØrkeskog 
Morene- og elveØrvegetasjonen kan forelØbig ikke ordnes inn i 
et enhetlig system på samme vis som den velutviklete vegetasjonen 
ellers i området. Det er tatt 56 vegetasjonsanalyser på elve- 
Ørene, og de viktigste typene er beskrevet som: 
011. Issoleie-fjellsyre-Ør 
012. Sandmose-Ør 
Det er konstruert et hypotetisk utviklingsdiagram for elveerene 
fram mot modne klimakstyper. 
På Flatismorenen er det tatt 41 vegetasjonsanalyser og 
konstruert et liknende utviklingsdiagram. De mest utbredte typene 
her er tidlig og sen pionermark med meget tynt vegetasjonsdekke: 
Produktiviteten må bedØrnrnes som hØg i dalf8ret nedafor Flatis- 
morenen. Både den aktuelle og potensielle produktiviteten er låg 
på elvearene og Flatismorenen. DalfØret ovafor Flatismorenen må 
bedØmmes som uproduktivt. 
Østerdalsismorenen er ikke vegetasjonskartlagt, men det er tatt 
76 vegetasjonsanalyser og konstruert et utviklingsdiagram. 
Ingen typer markerer seg som særlig dominerende, og variasjonen 
i vegetasjonen er meget stor, især i forstadier til diverse myr- 
typer. Den potensielle produktiviteten er hØg. 
Det er dokumentert verneverdier i begge områdene (Vesterdalen 
og gsterdalsis-morenen), men verneverdiene i Vesterdalen er små 
sammenliknet med Osterdalsisen. Morenene foran Bsterdalsisen må 
vurderes som meget verneverdige i landssammenheng. Morenene foran 
Flatisen er fattige og mindre varierte, og sj81 om elveØrene i 
Vesterdalen danner et enkelt og lett-tolket system så er de lite 
varierte sammenliknet med andre stØrre elver i SØr- og Nord-Norge. 
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Tabel l  2. Vegetss jonsanalyser  av  e l v e ø r e r  i Vesterdalen  og p& Plutismorenen. 
A l l e  ru tene  e r  p& 4 m2. Dekning e r  a n g i t t  i prosent.  Nomenklaturen f ø l g e r  t a b e l l  1, 
men e r  f o r k o r t e t  e n k e l t e  s t e d e r  a v  p rak t i ske  hensyn. Fo r  de enke l t e  vegetasjons- 
typene e r  k a r a k t e r i s t i s k e  a r t e r  unde r s t r eke t  med he l  l i n j e ,  a r t e r  som antyder  ut- 
v ik l i ngs re tn ingen  med s t i p l e t  l i n j e .  
SANDMOSLBR Vegetasjonstype 
Type-kode 
Dato 
Helning i grader  
EXcsposisjon 
Dekning, busks j i k t  ($) 
Dekning, f e l t s j i k t  (%) 
DekninC, bunnsj ik t  (%) 
Dekning, ba r  mark (%) 
Analysenr. 
Busks,iikt . busker 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
l + . . . .  2 5 1 F 1 0 . i + 4 i :  . .  
. . . . .  . . .  . . . +  1 2 . + 2  
5 . .  . . .  ' l? G l o  . + . + u  . . . . .  
w; 
I l  . . . . o  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l o  . l o  2 20 
i . . . +  
2 . 1 + 1  
S l o  4 5 1 
i S . 6 5 .  
; $, 5 l;, ; 
Betula pubescens sag. ' .o r l .  
S s l i x  c leuca  
J. hos t a to  
5. l s n e t a  
:i. 18-ponum 
-i. nicricrrns 
5. phy l i c i fo l  i s  
F e l t s , j i k t ,  1: 'n~: op; d.ve:.~busks-r 
ae t i i le  pubeecr?ns ssr. t o r t .  
Cnllunn n i l a a r i e  
Cessiope hypnoides 
.Ompef N m  hcm~phrod i tun i  
Zo i se l eu r in  procumbons 
Fhyllodoce cae rn l e s  
S e l i x  gleuce x hornooea 
S. herhecea 
5 .  r e t i c u l a t a  
Sorbus e i icuprr ia  
Vaccinium myr t i l l ua  
V. u l i ~ i n o o > i m  c o l l .  
F e l t s j i k t .  xraminider 
Agrost is  mer t ens i i  
Anthoxanthiiw alpinum 
C-lsney~.r>stin purr.urea 
Car?:: mrrata 
<:. ~ i l ~ ~ 1 1 . 0 ~ 1 ~ .  
.:. i - l l . I~"r t r~"3 
8;. Loc.is.ri-!.il 
\:. "?:'ru 
ri?nchaiapsis n1 rina 
D. f lexuose  
Fesruca v iv ipa ra  
Juncus b i ~ l i i m i s  
d .  t r i f i d u s  
+ . .  i . +  1 . . . . .  i i $  - 5 5 . + i i o i  
l +  . 4  . . . .  . l 1  + l o  5 + 2 (  k+ . l c r .  1 .  + .  
l . . .  . . .  . + . . 5 1 + 5 + r  . . .  2 .  
1,uzula n r cua t a  
L. s p i c a t a  
ho l in in  c a s n i l e e  
Nerulua x - i c t a  
Phlsum commuta~um 
Poe a l p i n e  var. s l p i n a  
P. e. var .  v iv ipa ra  
P. f lexuose  
. + . . i  i i : " ; t . . + + *  O + 1 1 + .  
. . . .  l . . . . .  
. .  1 . . . . 1 . .  
. . , 1 + . 1 1 + .  
. . . . . . . . . .  
. i . . + . .  i . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . .  a . . .  
i i . . ~ . i + . .  
. . . . . . . . . .  
m . .  
. a .  
; i :  
. o .  
m . .  
. . .  
. . .  
a . .  
G. cnrss:toideu 
C ico rh i t a  n lp ina  
Corol lorhica  t - i f i d a  
Jipbesiiim nlpiniin 
Znilobiiim nnarcl! i d i l ' o l  iun 
i; homeaann i i  
i. 1.nctiflorurn 
t:uvhro3is Tri  i d n  
Tabell 2 (for ts . )  
Hiaycium elpiniii  co l l .  
H. q lvat icum" nol l .  
Huperiie r.nlapo 
Leontodon autumnalio 
Lotue corniculetua 
Lycopodium duhium 
Omnlotheca n o r v s ~ i c a  
O. supina 
O e r i a  d i g n a  
I'inguioule vu1::eris 
Polyrondm v i v i p o m  
Potent l i le  nracte  
F'yrols minor 
RPnunculua r r r i s  
X. r l a c i s l i a  
ithinanthus groenlandicus 
ihiaax acetosa aep. lappor 
Sagine nsginoides 
Saidfraga eisoidea 
5,  o poe i t i fo l i a  
8. s!allari# 
Su la r ins l l a  s a l a  Imoidaa 
Sibbaldie prnomfens 
Silene saau l ia  
SOl lda~0  virgau~eri  
Taraxacun crocsum co l l .  
Thslietrum alpinum 
Tofieldir u a i l l e  
Veronica afpine 
: ioiY%on 
V. pmlustrie 
o . . + . . . . l .  
. . . .  I . . .  . .  
a . . .  . . . . .  
. . . .  i . . . + .  
. i . . . + + . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . + . . .  l + .  
+ . l  1 1 . + 1  
. il010 i  + 2 5~ 
. . .  . . e  
: . , 1 : 1 1 1 i :  
. . . . . . . . . .  
1 . . 2 1 . . + . .  
. . + . . l . .  i  il010 i . .  + + .  
. . a .  
. . . .  i 
. . a . .  
. . . . .  
. . . .  1 
i . . . +  
l . . . .  
. . . .  1 
. . . . .  
. . + . 2  
. . .  1 .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . .  l + .  
. . . . . . . . . .  
. . . .  l . . . . .  
. . 1 . . . 1 .  
+ .  i i  . . . . + .  
. . . . . . . . . .  
hlms.iiitt. biadnoser 
Bzaoh,i'theeium ap. 
B- *P. 
Cnl i i eqon  aarnentga(im 
Conostomum tetramnum 
Picrsnum ~oopsrium 
Drepsnocladus unainehia 
Kisesia a t a r k s i  
Phi lonotis  f o n t m a  
Poe;onatum unii ruia 
Pobliu d r u r n o n g i  
P, c m c i l i s  
P. nntans 
P. weblenbrrgii 
P. SP. 
Polxtrichum alpinum 
P. comrnine 
P. junipnrintuu 
P. norvegicum 
Y pilifenim 
P: ap. 
Hscoiitrium canescens 
Sphapua girgenciohnii 
8.  ap, 
. . .  
. . .  
B . .  
. . a  
. . .  
. . .  
- 0 3  
. 5 .  
a . .  
. . 2  
5 . .  
e . .  
30 . . 
z : :  
0 . .  
e . .  
. . l  
. . .  
. . .  
. l o  l o  
v . .  
. . .  
. . . .  . . . . .  
. . . .  : . . . . .  
. l  . . e . . . .  : . . . . . . . . .  
a . . .  m . . . .  
. . . .  5 . . . .  
20 . . o .  1 . . .  1 
. . l  . . . . .  
5 . . . . . 1 . 2 :  
. . + . . . .  2 . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. .  i 5 . 2  . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . .  ; ; ; : i .  . . . .  
5 . . 5 . 1 .  
. . . . .  1 . 5 ; ;  
. . .  5 . . . . .  5 Bo 20 15 ri5 90 00 85 
. . . i . . . + . .  
+ .  l . . . . . . .  
. . . . .  
. 2 . . .  
l . . . .  
. . . . .  
l._$.- --I - - - c  
- - - - - - - - - - - -.. 
. . m 
: i  . . .  
. . . .  2 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
; ; j : :  
. . . . .  
2 . . 2 .  
. . . . .  
. . . . .  
90 90 Ro 90 60 
. . . . 
. . i . .  
Bum1likt. l ~ p e r a o s e r  
AntheP%a juntakana 
Blaaia pus i l l a  
Cspholosiella ap. 
Lophozia alpeatr is /usr  
Aureupella vsrims 
Moirckia b l y t t i i  
Nsrdia geoscyphus 
P a l l i a  neseiena 
Bcepania .p. 
B henolobufs minutus 
~ g a a t s m t e  levsinoser  
. . . . . . . .  10 2 
. . . . . .  l . . .  
. l . . . . . . . .  
l o  l o  . . a . . . . .  
30 . .  5 . . . . . .  
. . . . . . . .  : ; . l o  . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. .  5 . . . . . . .  
. l . . . . . . . .  
. .  . .  . 4 0  • 2 - 3 0  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. * . a .  
. . . . .  
. . . . .  
. . a . .  
l . . . .  
. . . . .  
: ; i ; :  
Bunnn,iikt. lav 
Cetrar ia  is lenaica 
Cladonia bel l i d i f l o r a  
C. coccifera  
C. ecmocyna 
C. d t i a  
Lecidea demiase 
s o l o r h a  crooea 
8temoceulon alpinum 
3. peschale 
S. rivulorum 
S. SP.  
Taboll 3. Ve$etiajonmiiil8lor .+ ior*nevsgateljo. p l  n i t i m r n . n .  hRn1wir.n ar  a n s i t t  i pimssnt. 
Nonenkla tuh Ielg*r ? a h 1 1  I ,  H a  mr lorb2rzrt onkel t i  s t e d i r  a r  p n k t i s k *  hmneyn. P o r  da 
enkelte vegetaejonstypene e r  korakter is t i sko a r t e r  under:itraket med hel l i n j e ,  a r t a r  som an- 
tyder utviklingsrctningen med  tiplet l i n j e ,  
PJ-1- HBCSTAUDEENC RIKMYR RIKT- 
- LIIITIALER INITIALER INITIALEN IN- 
(0222) ( 4 3 1 ~ )  ( 4 9 ~ )  ( 2 6 ~ )  ( 7 8 ~ )  
8-13.8 9-13.8 6.8 8.8 9.8 
l00  u 4 4 l00  4 
MISØRESN0?C &IN- 
INITIALER I l l m A m  m A L g O  
(WP) ( 8 5 1 ~ )  ( 8 6 2 ~ )  
9.8 15.8 9.8 
4 4 4 
O 2 5 O O 35 35 h 40 30 35 45 35 35 20 
- S Y - - W WSYSYSY IIENLWE SNE 
O 0 0 0 0  5 2 1 a l 0 1 5  5 2 0 0 0  
5 10 1 5  40 1 5  50 70 75 80 60 20 1 5  20 20 20 
90 90 90 90 95 80 50 25 30 30 30 30 25 l o  30 
l o  l o  l o  O O lo 5 l o  l o  20 65 60 70 80 65 
Dehing. a i s k s j l k t  (2) 2 2 1 + l O O 5 5 5 1 O O l o  5 40 30 l o  25 30 1 5  l o  O 25 30 50 
Dekning. f e l t s j i k t  (2) 5 5 5 5 3 1 5  50 25 1 5  1 5  Jo 25 15 20 30 30 50 60 1 5  60 40 40 40 80 40 b 
Dekning. bunnajikt (2) 5 Uo 8 5 l o  1 5  60 40 20 25 40 70 70 Jo 50 40 50 50 1 5  25 40 60 40 20 50 50 
Dekning, bar  mark (1) 95 60 90 90 90 70 30 50 70 70 40 25 20 50 22 40 20 20 50 40 60 30 50 O O O 
- 
#~tulm p u ~ s m l u  Ub. * O ~ .  . 1 l . 1 . .  I 2 . . a . .  1 . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Uih b0n"lL. a . . . . . . .  * %  
8. a4pPn . . . . . . . . . .  
3. sl.aeD + l l . + . . 3 %  - : l : :+ l i~ s ;2 ;  . .  in;- 
U. baSOaO. . e . . .  I. 1-t. : i i : : : : f : :  1 : : : :  * + i ¶ *  . . . . .  
3. iivpoau. B . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  'R.' 
B. aitsriwr . . . . . . . . . .  l . . . .  . . . . . i + . , . .  
s.&l,ai*eua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 2 .  . . .  
Bs iusupsrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  
1 0 . 1 i .  
i 1 0  i . .  
- - . . - - - . - - - - - 
3 ;  ; 4 1 ;  
. . e . .  
IgLbanthum alp inur  g&@@;R. "mm* 
C. i t . u i i i u o i  
C. bninaiwnr up. brunn. 
O, C&II.* 
o. n a r  
C. l i ~ i i  
C: %tir. 
Diaohrapi4 .IP* 
D. I1iXUW 
m0PhM 
E. r o h n i s ~ t i r O 1 i u i  
loltuM zubm 
P. ri- 
Juncus f i l l f o r m l s  
J.  t r f f i d w  
J. t*<ui. 
h u l .  SplaUU 
rnlLL. WiulU 
*i* . t i i c t a  
W o o r u t r t u m  
Pa 8 l p i p n a  
1W i l p l h i  v a r .  rilpino 
i'. k N. ViViParn 
? nem4 
P' &w. 
P: BHOri l ib  
M O b p b o N i  08..gicaaun 
m-- SpiaLta. 
l . . . .  
. a . , .  
. . a . ,  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . a . .  
. . . . .  
L E  1 3  r 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . .  5 .  
. . .  
I l .  
l . .  
- - - - - - - - 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . , 
. . 5  
. . .  
i i 2 0  
r
. . .  
. a .  
. . .  
. . n  
!...?..I 
n . .  
. . .  
. . . . .  
l . . . .  
i i " '  
- 2 : ; ;  
. . a  
'..'..' 
t . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
l . . . .  
. . . . .  
. . 2 + +  
i : i : :  
. . . . .  
. . . . .  
* . l . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . a . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
: i : : :  
. . . . .  
i l . . .  
. . . . .  
. . . . .  
1 i 1 1 i : :  
. . 
2 .  5 1 0  i 
i . .  l .  
i.. i. i.. :.. :' 
. . m . .  
. . . . .  
. . . . .  
l . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. l . . .  
. . . . .  
i i i "  m 
i : : : :  
. . . . .  
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i , . c , , t c : - 7  311. - 7 . 7 ' i ~  
L1 +, 7" -on:, r<, 
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. . .  
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, . . . . . 5 0 . . .  
' I .  ap.  
.;num paaudotriquctum 
  al li arv on ap.  
';smo',ll"m st+llrtlis 
Lrmron-urcn F?. 
Concnl r im ;m ti.'ri,'on$arn 
Uicrririmin r copn r i i>n  
3.--nnocln,!u; rrvolv,.nn 
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P. nutnns 
P. rnhlrnbarrii 
P. SP. 
i ' o l y t r i - h u i  n1pin;in 
i .  Connune 
T .  h'perho-rilm 
P. 3' ,~ip*cln"n 
r. ~ i i L r  ru= 
i?ncolii,riuw crnnnLrns 
d. l ~ n u r ~ n o s u n  
ilhodobrsum .wl+um 
5chritioiui npoonrpum 
bpnaynum r r .  - i r r * n r o h n I i  
i : : i i : i : : i  
-- 
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. . . . .  
l * . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . . . . . .  
. .  l . . . . . . .  
i i i  - ; . .  L . . .  
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1 2 1 . 1 .  . . . .  
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. . .  
. . .  i i  
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. . .  : 5  
. . .  1 
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t .  L . . . . . . .  
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. . . . . . . . . .  
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. . . . . .  l . . .  
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. . .  i 1  
i ; : : :  
. 1 . 1  
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P n b c l l  4. V e g e t a s j o n l a n s l y s e r  a v  rnoroneveRetasjon ph Osterdals is -morenen.  Uekningen e r  a n & i t t  i prosent .  
Nomenklnturen fs r lger  t a b e l l  1, men e r  f o r k o r t e t  e n k e l t e  s t e d e r  a v  p r a k t i s k e  hensyn. P a r  d e  
e n k e l t e  ve-etr, , ;onstypone e r  k a r a k t e r i s t i s k e  a r t e r  u n d e r s t r e k e t  med h e l  l i n j e ,  a r t e r  som anty-  
d e r  u t v i k l i n g s r e t n i n g e r  r e d  s t i p l e t  l i n j e .  F o r t s e t t e s  p& t a b e l l  5. 
Vegetas jons type  WHLIA- FUHLIA- 
PIONER- GULaILDW- 
>,AM P1ONElil;AW 
SANDMOSE-UHTL 
YAME'Ut<IJ 
TI RILTUNGG 
SANUF,OX- 
SANYUNN 
(0233)  
18.8 
4 
GULSILDRE-KUPLLEMOS 
>AMFUNN 
Type-kode 
Dato 
Areal  i m2 
(031)  (032)  
16.8 16.8 
l a o  l o 0  
Helning i g r a d e r  
Eksposis jon  
O  O  O  O O O  1 1 25 2 5  1 5  20 1 5  l o  3  20  l a  5  l o  3  4 30 25 1 5  l o  8  
- - - - - - E S E  S  S  S  S  S  S S W S E  E S B S W  S  SW S S E S V A W N E  
2 3 1 0 8 5 2 5 2 3  
S S E  SSW S E  N  NNW 
Dekning, t r c s j i k t  ( 5 )  
Dekning, b u s k s j i k t  ( 8 )  
Dekning, f e l t s j i k t  ($) 
Dekning, b u n n s j i k t  ($) 
Dekning, b a r  mark ( 5 )  
Analysenr. 
T r e s j i k t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Betula  pubescena sap .  t o r t u o a a  
Busks,jikt.  busker  
. . .  . . . .  . . .  Betula  pubescens  s s p .  t o r t u o s a  . . . . . . . . . . .  1 1 1 1 1 
J u n i p e r u s  communis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Myricar ia  germanica . . . . . . . .  . i i .  . . . . . . . .  . . + . . 5  
S a l i x  b o r e a l i s  . . . . . . . .  . + . .  l . . .  - - 
S. capren . . . . . . . .  . i . . + . . . . . . .  ; l : : : :  
1 1 . 2  
l . . .  
. . . .  
. . . .  
S. g l a u c a  
S i  h a s t e t e  
S. l e n a t a  
. . .  + 1 1 . 5 . . .  + I + + + .  
1 . 1  i i i "  i i 5  j 2 2 2  8 2 2  
1 1 1  . ? 3 i i  2 2 .  5 3 - 7 1 - W S  37- ~ 
S. lspponum 
S. n i g r i c a n a  
S. p h y l i c i f o l i s  
. . . . . . . . . . .  , . .  . l  l .  . .  i ' . . . . .  
, 1 1 . . 1 1 1 . . . . . . + . . . 1 +  5 . . . . 1  
. . . . . .  1 1  . . . . . . . . . t . . . . . . . .  
Betula  pubescens  asp .  t o r t u o s a  
C e l l u n s  v u l g a r i s  
Cass iooe  h7Dnoides 
. . . . . . .  1 + + 1 . 1 . . + . + . 1  + . . I l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; : i  : i i : :  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . + . . .  i i i i i . i I : :  
. . . . . . t . .  . . .  . . .  . l . . .  1 1 .  1 . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  i . . .  . . . . . .  
. . . .  
l . . .  
+o . 
l 
- 
: j : ;  
l o  
i + l o t  
~ r y a a  a c t o p L t a i e  
Empetrum hermsphroditum 
S e l i x  berbaeea  
S. r e t i c u l a t s  
V e c ~ i n i u m  m y r t i l l u s  
V. u l ig inosum c o l l .  
A g m s t i s  m e r t e n s i i  
Anthoxsnthum alp inum 
C B ~ B X  S t P a t a  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . i . . . . . . . . . . . . .  l . .  . . . . . i  
. . .  1 . . . . . . . . . . . 2 . 2 . .  . . . . . .  
. . . . . .  2 . . . . . . . 1 . . . . .  . . . . . .  
* . . 1 . 5 . 1 . 1 . .  
. . . . . . . i  . . . i . .  
. . .  l . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . i . .  
1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . i . +  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  3 . . . . . . . .  . . . . . .  
1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. - 
. . . . . .  1 .  . . . . . .  l . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  i i  . .  i . . .  
1 . .  1 . . . l  . . .  l . . . . . . . .  . . . i . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i . . . . . . . . . . .  l . + . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  l . . . . . . . .  i . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i . . . . . . . . . . .  l . . . . . . .  . . . . i .  
" " 2  . . . . . . . . . . .  l 
P- - --- - -- -- - -  -- 1 -- 1 : & L 1  t L - L .  
. . . . . .  . . .  
. . . . . . . .  : : ; i ? :  1 . .  . . . . . . . . .  
. l . .  . . . . . .  . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . .  7 . : : ; : :  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . i .  l . . . . .  . . .  1 . .  
C. a t r a f u s c a  
C. b i c o l o r  
C. c a p i l l a r i s  
C. f l a v a  
C. l a c h e n a l i i  
C. n i g r a  
C. norvegica  
C. o e d e r i  s s p .  p u l c h e l l a  
C. r u f i n a  
Daschampsie a l p i n a  
Eriopborum e n g u s t i f o l i u m  
Pas tuca  p r o l i f e r a  
P. r u b r a  
F. v i v i p e r a  
Juncus a l p i n u s  
J .  b ig lumia  
J .  t r i i i d u s  
J .  t r l p l u m i s  
Luzula f r i a i d s  
. . . . . .  
. . . . . .  i i i  
. . . .  . l . .  . 
1 .  . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
i . . . . . .  + .  
+ .  3 . 1 . . . .  
. . . . .  1 . 1 .  
. . . . . . . . .  
+L L L 1  . . .  + 
. . .  
. . .  : : : i i i  L. s p i c a t a '  
Wol in ia  c a e r u l e a  
Phleum commutatum 
Poa a l p i n e  v a r .  a l p i n a  
P. a .  var .  v i v i p a r s  
P. g l a u e s  
P. n e m o r a l i s  
Trichophorum alp inum 
T. caespi tosum 
Tr ise tum spica tum 
. . . .  
l . . .  
+ . . i  
F e l t s l i k t .  u r t e r  O R  k s r s p a r e p l ,  
. . . . , . . . . . . .  l . . . . . . .  . . . . i .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l . . .  
2 . . .  
. . . .  
l . . +  
l . . .  
l . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
A. nonregica  
Angel ice  a r c h a n g e l i c a  
A .  a v l v e s t r i s  
~ n t e n n a r i a  a l p i n a  
A .  d i o i c e  
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i e  ssp . lapp.  
A r a b i s  e l o i n a  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  30 . . . . . . . . . . .  2  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . r . . .  l .  . . .  l + .  
. . . . . . . . .  . I p j o . .  . . . . .  l . .  . . .  
. . . . . . . . m  a . . . . . .  i I i : : : : : i : .  . . . . . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  l . . . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  l . . . . .  . . . . i .  
. . . . . . . . . . . .  l . . . . . . +  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  l . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ s t r a g a l u k  a l p i n u s  
d thyr ium d i s t e n t i f o l i u m  
B s r t s i s  a l p i n a  
Campenuls q i e s e k i s n a  
Ceres t ium aloinum sso. aln inum . . . .  
. . . .  
. . . .  
l . . .  
. . . .  
C. c e r ~ s t o i d e s  
C. fantsnum s s p .  scsndieum 
Cira ium heterophyl lum 
Tabell  4 ( f o r t s . )  
Cyatoptsr ia  r x n u i l i i  
Deotylorhisa n a c u l ~ t a  
D ~ o p t a r i s  I i l ix-ma8 
Epilobiua en s t i i o l i u m  
E. homsmannE 
Quieatum emansa m r .  a lp.  
E. vaCieR.hi. 
E r i m m n  ace r  
E. bo res l i a  
Euphmsia i r i ~ i d i  
Oermium sylvmticum 
G mnooarpin d m  eris 
~ l e r s c i u n  s j i m t ~ u n "  c o i l  
H. ap. 
Hupenia s a l i u o  
Leontodon auturmrl is  
L i s t a r s  cordata  
Latus c o m i c u l ~ f r i ~  
Onalothaci norvenica 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  l . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
i i I . 1 2  . . . . r .  
i . .  .
. i + .  
i . . .  
. . . .  
. . . .  
. . .  1 
. . .  1 
i i : :  
l . . .  
3 . . .  
............. 
S i l i  
. + l  
+ . . m  
i i i i i  
- - . . 
n . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
e . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . +  
. . .  
m . .  
-- 
t . .  
. . . . . . . . . . . .  
1 i . i . i . .  . . . .  
. . . . .  l . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
m m 1 8  minor 
Rinunaiilui s o r i a  
Rhinanthus g roon lan i i cw 
b M X  UCCfOS. SaDi ~ R D D O I ) ~ C  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . .  l . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . .  z . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. 1 . 2 . . . .  L . . -UL .U-L  
. . . . . . . . . . . .  
. . .  l . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . .  
l . . .  
Silaua i e a u l i ~  
So l idam r i m u r e s  
Taruaoum croceum c o l l .  
Tbi l lotmm alpinum 
Tofialdia  ~ u r i i i a  
l . . .  
2 2  - E1 
1 .  . R i s s i l s t p  r i r i s r a  
Yaler iani  a i i b u c i i o l i a  
Veronica alpine 
V .  purnila 
l . . .  
l . . .  
l . . .  
Bunnslikt. bladnoser 
Aongetmemia lonpipas 
Bncb3thecium r a  l m n i m  
Bryum pseudotriquetmm 
UP. 
Cal l iergon MriMntosum 
Camp7liua s t e l l s tum 
cretoneuron .p. 
Dmpanoclsdua revolvens 
D. unoinatua 
Kiaa r i i  scarkei  
Ueaaia t r i q u s t n  
Ph i lono t i s  iontana 
Pogoiutua u r n i g a m  
POhlii g e C i l i .  
P. nutana 
P; sp. 
Po ly t r i chu i  c o m m e  
b c o m i t r i u a  cinaacans 
Ubeetemte bladmoser 
Anthelia durntzknna 
Blasia  p u i i l l a  
Marchantia a l p e s t r i s  
Scapania hyperbores 
Ubestsmte levermoser 
Bunnsjikt. l av  
Cladonia cocc i f s ra  
C. i imbriata  
C. m i t i s  
C. squamosa 
C. ap. 
Solorina crocea 
Stereocaulon alpinum 
meiw,tn iJ ikt (%)  0 0 0 0 0  2 2 0 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
w,mkijtkt(%) 2 0 3 2  5 5 5 1 0  5 2  3 5 2 3 2  5 1 0 0 5  5 2 2 2 0 5 8  
, t ($1 l o  15  1 5  l o  15  30 50 25 40 15  90 ?o 50 60 '10 50 40 40 40 60 50 50 50 50 35 30 
kwa, h l ~ L i t  (la) 90 90 8 5  90 80 Ao 70 75  80 90 20 60 6a 80 60 80 30 30 80 60 30 30 20 25 €0 65 
Dekning, be r  mark (%) l o  l o  l o  5 15  l o  l o  l o  l o  5 O O l o  O O 15  O O 5 20 40 40 30 25 10 0 
Analyeenr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 l o  11 1 2  1 3  14 15  1 6  1: 18  1 9  20 21 22 23 24 25 26 
Tres j ik t  
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  Betulapubescens ssp. t o r t .  a.2_3..2_2 
EusksAikt. busker 
. , . 1 1 5 .  . . 1 + . 2  
. i i . .  i i .  i i i + 
. . .  . . . . . . . .  . .  Betula pubescens ssp. t o r t .  + . . . i  -1 1 1 1 
Juniperus communis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Picea nbiee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S e l i x  srbuscula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l . . . . .  
C. csproa 
S. r;lnaca 
C. has ta t a  
C. l ana te  
C. lapponum 
S. nier icens 
5. p h y l i c i f o l i a  
Fa l t s J ik t .  lyna OR dverabusker 
Andromede p o l i f o l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Arctostaphglos e lp ina  . . . . . . .  
. .  Betula pub.Sgens asp. t o r t .  . .  1 . 1 . .  i i : . . . . . . . . . . . . .  1 
Celluna vu ip i s  . . . . + . . .  l .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Caasiope -ides . . . . .  1 . . 1 + . . . . . .  
Dryas o c t s p e t s l e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rylledoa# caerulea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pios t  @ b i i s  . . + . . . . . . . . . . . .  ;;:.i::...- 
alis herbecee + . + l .  2 . . . . . . . . .  . . . .  
a. mtimr ln ta  j l ; ; ; ;  . . . . .  . l  . . . . . .  l . .  
Vacciaium h y r t i l l u s  
. . . . .  v .  uliFtnorw 0011. . + . * I  i : : i : i i : i : : i 2  
Fe l t sd ik t .  arsminider  
Agrootw w r t e n s i i  . . . . . . . . . .  . . l . .  . . . . + . t . . . .  
A. t iau is  . . . . . . . . . .  2 . . . 1  . . . . . . . . . . .  
Anthoxanthun elpinum . . . . . . . . . . . ~ . t . . . . . i . i i i i .  
Cnlemagroatis purpursa . . . . . . . . . . . . . .  2 . . . . . . . . . . .  
Camx ede los to ie  i i i i i . . . . i i i . i i i . . . . . i i ~ i .  
C. ~ t ~ t ( l  . . . . n . . . . . . . . . . . .  . l  
C. a tmfunca  . . . . . . . . . . .  i .  . . . .  . 5 2 :  J 5 ;  5 1 0  : 
C. bicolor  . . . . m . - - . . . . . . . . - . . . . . . . . .  
. . 
C. penicea 
Q. nntliii 
G. a t .  r t eneMpia  
088ob88mie a l ~ i n a  
. . . . .  
i : : : :  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
l . . . . .  
. . . . . .  ;---2.-: l-. : ........ i :  
. . . . . . . .  
i1.rd.diu .triots 
Pbl+m aoanititum 
P a i  alatai Var. aloina 
Peltadikt .  u r t e r  OK karacoropl, 
A l c W l l a  i.,lomerulans . . . . . . . . . . . . .  l . . . . . . . . . . . .  
A.  u r n i l i c a  i i i . . . . i . . . . . . . . . . . . i + + . .  
A n m l i m  archanyel ica . . . . . . . . .  l . , . .  . . . . . . . + . . .  
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